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1INTRODUCCION
Este trabajo de Tosis, tal como su título lo indica "CONTRIBUCION
DEL LABORATORIO AL ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS DE ABSORCION DE LAS
GRASAS" ha sido realizado con el objeto de proponer una serie de 
técnicas ordenadas que puedan en conjunto orientar a la Clínica hacia 
un presunto diagnóstico.
EL examen de las heces, especialmcnte en lo referente a las 
grasas de la excreta, para establecer si existen trastornos da ab­
sorción intestinal, constituye un dato de fundamental importancia, 
por ser precisamente el tipo de alimento que mas se presta para el 
estudio.
Sin embargo según nuestra forma de pensar, convalidada por la 
opinión do coprólogos de gran experiencia, no es suficiente concre­
tarse a valorar la cantidad do grasas excretadas y su fórmula corres- 
pondiente, sino también valorar y concatenar otros datos del exámen 
coprológico y en algunos casos incluso, si fuera necesario, estimar 
las modificaciones sanguineas relacionadas con los trastornos de ab- 
sorclon.
Con esa idea guía, hemos tratado de exponer en forma ordenada 
las distintas técnicas de laboratorio que consideramos mas prácticas, 
sencillas y de comprobada eficacia para el estudio de estos problemas.
Durante el desarrollo del tema seguimos un plan preconcebido de 
trabajo, que consideramos útil a fin de exponer los hechos y que de­
tallamos seguidamente:
PLAN DE TESIS
Ia.PARTE.-Estudio de los lípidos desde el punto de vista químico.- 
IIa.PARTE.-La digestión y absorción de los alimentos en el organismo.
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IIIa.PARTE.-El examen de las heces en el estudio de los trastornos
de absorción intestinal
IVa.PARTE.- Métodos utilizados en la identificación y evaluación de
I
grasas. Fundamentos y técnicas. Aparatos y reactivos.
Va.PARTE.-Investigaciones realizadas. Comentarios y conclusiones.
Bibliografía.-
En lo que sigue pasaremos a exponer las diferentes partes por 
separado.-
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L0S LIPIDOS DESDE FL PUNTO DE VISTA QUIMICO
Definición:
Se liman lípidos a un grupo de sustancias con características 
quíraioas y fioiologicns distintas que tiene cono propiedad común» — 
dar por hidrólisis ¿oídos graooo—con excepción de loe esteróles no 
esterifiualos-» ser inaolubleo en agua» poro solublos en ciertos di. 
aolventea orgánicos tales cono el cloroformo» eter»benocno»eter de 
petróleo» alcohol» etc»
Actualmente» esta ultima supoeioión es discutida» ya que exit» 
ten lípidos solubles en agua como la licoleoitina» loa fosfátidos do 
calcio» etc» que son insolubles en loa disolventes orgánicos neutros* 
Como ejemplos podemos citar el cuso de la leoitina que es ineoluble 
on acetona» o los cexe'oroa'^* que tienen una baja solubilidad rn el 
etor etílico*
Químioanente podemos definir a los lípidos oomo esteros o ani­
das de ácidos grasos con un mono o poli alcohol» recordando la Hon­
donada excepción do loe eoteroles*-
Clnsifiomcióni
De acuerdo a los elementos químicos que integran su constitu­
ción pueden dividirse eni
Lípidos oírtelas» que condonen salomante oarbono»hidrogeno y 
oxigeno* Químicamente so consideran cono cuteros de ácidos cr¡±
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sos y alcoholes diversos o eotemles libres*
Lípidos complejos» que además da carbono»hidrogeno y óxígeno 
contienen nitrógeno o fósforo» o ambos a la ves* Otros pueden con­
tener azufro* Con criterio químico so los considera como ¿oteros
complejos unidos a ¿oídos y bnoes divoroño»
lo que slguo noe oouparonoa del ootudlo do las distintos 
olaeoo que oonponon cada grupo* con eapeolai referonola o las gra- 
sas y aceites.
Liyioqi nx?”..
Bajo cata dcnoainnoiÓn* ootudlnX'cnos loa siguientes oonpucutooi
GP*.S* Y ACEITTT».gas« « a ‘-jaga»'gr-.g'ag
So oonoideran como ¿atoren do neldos grasos diversos y glloo-
rol.
So los olaolflou en garons vareadoras que son aólidns a tem­
peratura ambiente y ace ito a* que son líquidos u eau mi ama temperatura.
C^FASugBHg.
Son eatoreo de ¿eidos grasos con alcoholes superiores allfati- 




Son esteres de ¿oídos graros con ulcohclos superiores y oidi.





Son ¿etoi’oa o unidas de ¿eidos grucos con polialcoholes* ee- 





Se conocen también con el nombro do corebrocldos y eo trata do 
anidas do ucldoo grataos oon un alcohol nitrogenado que fonia un glu-
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o¿aido coa ua ¿ldoido»-
Ve romo o ol o o tu di o en partioulor do las ¿rusas y aceites» par 
ser ¿atas ol motivo del presente trabajo»
CHUSAS T ACEm3
Catad formadoo por mozolaa do ¿liooridos» quo son ooa¿uostoa reoul— 
tontos do la combinad ¿n do un alcohol trivalente» el ¿licorol» con 
uno o más ácidos ¿rucos» ¿ci^eralmcnto el estodrloo» polnítioo u ole¿ 
co—
Su fdrmula general os la siguientes!
CH2 - o - CO.R1i
CH - o - C0.R2
¿112 - O - CO»R3
Cuando loo radicales Rl» R2» y R3 son iguales» oo está en presencia 
de un ¿lioórido simple o en caso contrario do uno mixto»
Cato nos lleva a considerar a los ¿rosas como ¿atoros típicos» 
ya quo se originan por acoidn do un ¿oído» do poso molecular general­
mente elevado» con un polialcohol» el gilccrol.
Por sor ¿oteros tienen la propiedad do hidrolizarso con facili­
dad» proceso que so lleva a cabo medionto ¿oídos» álcalis» vapor de 
agua sobrecalentado' o fermentos ospcoiales» cono la lipaoa pancrod»
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tica cuya aoci¿n analizaremos mas adelante» al tratar la absoroidn 
de los lípidos en ol organismo»
Debemos recordar quo la hidrólisis por ¿oidos o fermentos» li­
bera los correspondientes ¿oídos grasos» poro si so hace actuar un
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álcali» se forman jabones» mediante un prooeoo químioo llamado sapo- 
nifioaoidn»
£s importante consi dorar» que como conooouonoia do los procesos 
hidrolítioos» se obtienen ácidos grasos que pueden sor químicamente 
saturados o no» de acuordo a que posean o carezcan de dobles enlaces
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en ou moleoula» Además» genorolmoto loa ácidos groooo naturales son 
ds oadena lineal y número par do átonos do oarbono»
Dentro do los doidoo granos saturados» os intorosanto el hecho 
do quo los ¿oidos nlríotico C1¡3»(CH2) 12.C00H» palmítioo CK3»(CH2)14» 
COüII y esteárico CI13»(C112) 16 »00011» son los quo mas frecuentemente so 
hallan on los organismos aniñóles»
Los ácidos grasos no soturados oooprendon fundamentalmente» la 
serio do los ¿sidos grasos con dobles ligaduras o etilóniooo pudiondo 
ser mono» di» tri o polietilónioos» de acuordo al número do dobles 
ligaduras que contengan en su molécula»
Dentro de los monoetilínteos so deataca» el ácido oleico» cuya 
formula empírica es C18 HJ4 02 y quo poseo una doblo ligadura on su 
molécula» Por reducción de esto dobla enlose» so transforma en el 
ácido saturado correspondiente o sea el ostoorico C18 1136 02» Este 
ácido 00 líquido a temperatura ambiento y peco a sor incoloro» común 
monto se lo observa conun tinto amarillo oro» debido a la oxidación 
por el oxigeno del aire» Forma parto principal de muchos aooitco voge«» 
talos» cono el do oliva y tambiÓn figura entro los componentes do 
algunas grasos*
Cuando la aolocula dol acido graso oontieno dos dobles llgudiv- 
rus* ootonos en presencia do los llcmdos ácidos diotilánicos ó de la 
serie lino le la a» llamada así por ser el ácido linoloioo CIO H32 02» 
el principal repr son tanto do la corle» Esto último abunda en ol - 
so cito de lino y on los aceitoo vegetólos on general» y 00 comporta f
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físicamente cono un líquido quo so oxida por el airo»
La existencia de tres dobles onlaoes» da origen a loa ácidos 
grasoo tri etiIónico3 o de la serio linolÓnioa» por sor el ácido IX 
noltyoo de fórmula C17 H29»C00II» el roprcaontsnte típico de esta serie
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Cs un líquido a temperatura ordinaria y oe halla presento en loa 
aooltos vegetales»
Cuando los ácidos graooa ticos más do J dobles ligaduras so los 
denomina poliotilándoos* habiéndose encontrado algunos representan 
tos on na te ríalo 3 biologioos do grsn importanoia.-Cono ejemplo* ci­
taremos el ácido ara.uldonico C2O.II32 02* que poces cuatro dobles 
enlaces y que forma parte do los lfpidos do la glándulas suprarrena­
les* ocí cono también de algunos fosfolípidos*
Al ocuparnos do los aooiteo* diremos* que todos los de origen 
vegetal están constituidos totalmente por glicoridos do ácidos eri­
cas con un oooficiento de digostibilidad similar* que ooóila entro 
ol 97 y 98$» dlforenolindóse en su valor biológico on lo quo con­
cierno al porcentaje en ácidos grasos no saturados oocnoialeo* o coa
nquollos quo el organi no produce en cantidad suficiente cono 
para cubrir sus necesidades* debiendo entonces ingeriros con loo - 
alimentos ya quo su carenóla origina trastornos hepáticos* dornopa- 
tías* artorosclorosie* cto*
Dentro de los ácidos grasos esenciales para la vida* el lino 
láioo* linolánioo y araquidónioo* so consideran indispensables*
Cattánoo y colaboradores (4)* consideran quo las variaciones en 
loo tenores do ácidos grados oscncialos da los aceites comestibles* 
se deben más a factores climáticos* quo a las diforenteu variedades 
de semillas* pues datas en regiónos similares* dan aceites de compooX 
cián muy parecida y con respeoto al aocite do oliva aumenta que* cucu} 
to más madero os el fxuto* mayor cantidad do ácido linoloico contiene 
el aocite*
De las ootadiotioas publioadasresulta* que el aceite de menor
o o
valor alimenticio — en contra do la creencia general — eo el de oliva 
ya que ce ha determinado que contieno un bajo poroen^ajo do ácidos 
grasos esenciales, oiondo fiel logioamonto c.ncidcrndo, no salo como 
el do menor valor biológico, sino el tu/La lip©g*nico, ya quo favorece 
principalmente leo depósitos grasos dol hígado y las arterias»
Otro concepto de importancia fuó puasto de Bonificóte per Sin- 
olair, quien afirma quo la hiporoolesterolemia, refleja una deficien­
cia crínioa de de i do a grases no saturados eoor.oialos, concluyendo quo 
las dictas c¿n oantidodos aprcciables do aceites de semillas ricos en 
asidos grasos esenciales, disminuyen el nivel cérico dol aolostorol, 
en un 20 a 30 ^»
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DIGESTION Y ABSORCION DE
LOS
ALIMENTOS EN EL ORGANISMO
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PARTE II
DIGESTION Y ABSORCION DE LOS ALIMENTOS EN EL ORGANISMO
Cementaremos por esmdiar, en primor lugar, el procoso do di­
gestión y absorción do las grasas en el organismo, para luego hacer 
una brovo roccfla con ropecto a lea gluoido y a lea prXtideo» 
DIGESTION Y ABSORCION DE LAS GRASAS
Parocofía sirque en el proooso digestivo oo pona do relieve, c¿ 
no Cogía general,una hidrólisis exhaustiva do las suetanoias oomplo 
Jas que forman los alimentos manteniendo los productos hidrolíticos 
las propiedades que carácter!suban a las sustancias originales« Ln 
el caso do las grasas, considerando que estas so hldrollcon dando - 
ácidos grasos y glloorcl, fundamentalmente, so obtienen productos 
solubles, áifUsiblcs y capaces de ser absorbidos por el epitelio irx 
testinal, si fción reteniendo las propiedados características do las 
sustancias qua les dieron origen. Así, los ¿oídos grasos que se oi£. 
ginan en este desdoblamiento poseen las propiedades generólos de los 
lípidos, incluyendo su falta de solubilidad en el agua y ol bocho 
do volverse BOlublcs en ¿ota con la participación de las socrooioncs 
intestinales por medio do la bilis o por formación de foofolípidos«
Ln el metabolismo lipidies so trópicas oon algunas dificulta» 
dos que deben sor explicadas en forma especial, problema que no exi¿ 
te cuando se © »naidera los glóoidos y loo prótidos.
A oontinunctÓn haremos una síntesis de estos procesos comensal!
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do por el estómago, pues es en ¿oto donde se considera actualmente 
que se encuentran fermentos con capacidad para digerir las grasas«
DIGESTION Y ABSORCION EN EL ESTOMAGO
Las investigaciones llevadas a cabo on este órgonf) parecerían
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indioar la presencia do una lipasa gástrica» cuya actividad ociaría 
condicionada a dlforontea factoros» tale* cono la variación del pH 
dol contenido góstrioo^ que queda supodidato a la cantidad de ¿oido 
cloriúdrioo segregado y a la preoer.cla de sustancias capocos de re» 
guiar osa ácidos» y¿ que vari aciones cunciderablos dol pll hacia la 
alcalinidad o aoidea Inhiben a la lipasa ¿Astrica en su aotividad 
finlologioa»
Otro íactor de importancia se presmta al tener en cuenta el 
es«ado de división en quo ce hallan las grasas» yd quo al no existir 
un solvente oáun para el frumento y aquellas» solcnente so llevará 
a cabo la hidrólisis cuando Inc partículas sean lo suficientemente 
pequeñas como para presentar una gran superficie activa»
Se conviene en que el ¿II del medio no debe ser lo suficiente— 
omtc bajo pura permitir la formación do enulci nea Jabonosas porque 
con ello la actividad lipolítlca so reduciría a las grasas naturales 
emulsionadas» quo &a loe alimentos comunes existen en la yema de hue­
vo y en la leche» fundeaentalmente»
Tor último debemos considerar un tercer factor que influye en 
la digestión de las grasas y que concierne al tlfnpo de permanencia a 
del alimento en este órganft» yá que cuando ósto contiene un tenar al
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to da grasas» so retrasa el vaciamiento estomacal» Inhibiéndose la 
secreción del Jugo gíairloo» Así» Boldyreff (1) demostró que en escos 
casos loa líquidos panoróatioo y biliar» pasarían por movimientos an- 
tiperlstáltioos al estómago» contribuyendo a la digestión de los lí-
» i
pidos» no obstante otros investigadores opinan contrarianonto y basan 
sus exporlencias en el uso do aoolteo minóralas quo careo en do acción 
fisiológica» llegando a la conclusión de que ci el alimento no es muy 
rico en lípidos» la secroción del Jugo gástrioo co mantiene muy poco
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por debajo do lo normal y no oe acusa la regurgitación«
De todo oato podamos oonoluir que en la generalidad de los 
casos la digestión do las grasas on el estómago os prácticamente 
reducida y solo en determinadas oirouns tañólas favorables puedo obao£ 
tarso una acción oonolderablo de eoto proceso« En verdad» el papel 
del osto..ago on esto sentido consistiría» fas que nada en la digoo» 
tión de las membranas proteicas quo oontionen a las grasao» con lo 
que so liberaría una pequeña cantidad de ¿oídos grasos que facilitan 
la emulsión pooterior en el intestino« Además» sería el estómago» el 
encargado do rogular la entrada de grasas al intestino» evitando la 
prusonoia masiva de ostós y la lógica consecuencia de toda una oerie 
do inconvenientes de órden digestivo«
A posar de quo a través del estómago so ha considerado poco 
X^robable la absorolón de lípidoo» su mucosa» so ha demostrado que 
puede tomarlos al igual que la intestinal» lo quo coincidiría con la 
idea do que el estómago no posee una preparación funcional en ece 
sentido«
DIGESTION Y ABSORCION EN EL INTESTINO DELGADO:
Donde realmente so produoo la absorción do las graoas es en el 
intestino» pudiéndose afirmar que eo en la actualidad cuando reoien 
so están aclarando ó interpretando algunos de loa mecanismos que cug 
ciernen a la fisiología de la absorción intestinal«
La absorción ha sido definida ( B ) como el proceso mediante el 
cual loo alimentos pasan a travós de la pared intestinal'para ser tras 
portados desdo la lúa del intestino hasta loa linfáticos y la sangre« 
En definitiva» se trataría del pasaje de los alimentos deode el medio 
oxtorno al medio interno» previa digestión que degradarla loa prinel- 
pión inmediatos de la alimentación en sustancias de bajo peso aolecu» 
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lar» mediante la acción hidrolítioa enaimdtioa de loa Jugos digestí» 
voo.(H )
rodemos entono©s oonoluir quo pora quo la oboeroión sen fao tibio
dobon enoontroroo los alimentos lo sufioiontomento preparados modiqQ 
te ol proceso de la digestión a tal punto quo una alteración do esto 
último incido sobro la absorción y viceversa» yd que en toda reacción 
enaimdtica» la acumulación de los productoo finales inhibo la reac­
ción» Cabo acotar» quo cuando en la digestión de la. grúa as so acu- 
nula ácidos grasos por trastornos de absorción» se producen anormal!-» 
dados en el motabjlisato do los prótidos y loo glúoidos»
Para explicar mejor la absorción a través do la pared intesti­
nal so hú tratado mediante los últimos adelantos técnicos do preoioor 
el conocimiento histológico de la muoosa que la constituyo y en es­
pecial del bordo libre del epitelio intootlnal» considerando quo la 
suporficie estriada do estas células e. hallaría formada por una copa 
lizada columnar de varillas de punta roma estrechamente colocadas» 
oon lo quo se produciría un gran aumento do la superfioio fumional 
de absorción» y quo unida a los pliegues y vollooidados del intestino 
daría como resultado una amplia suporlioie activa» ( 5 )
Es importante recordar quo las grasas pasan lentamente y en po- 
quofins oantidados al intestino» ya quo do no ser así» so producirían 
diarreas por acción do las miomas o do la irritación producida por la 
groa cantidad do Jabonos quo so forman»
Estudiaremos pues los diforentes meconismos do absorción de los 
lípidos» cuestión quo aún está por resokvorso definitivamente y que 
gravita on forma esenoial sobre los trastornos que estamos consideran
So habría demostrado» por los trabajos de Benson y Col»(* ) 
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usaade aceite do «Uva maroado con iodo radioactivo, que el trayecto 
intestinal no tiene una capacidad de absorcioA constante, oboervandooc 
un aumento do ¿ota a medida que no a ale ¿timos del pilero, oon un nax¿ 
no a la altura del $ oogmento intestinal, yd que el duodeno y el íleon 
absorben poca graai» Explicarían esta particularidad, admitiendo que 
el contenido intoa ti nal se detendría en forma lógi c omento relativa al 
llegar ol íleon, oon lo que aumentaría el tiempo de contaoto con la 
mucosa« AdcmÓs constituiría ósta el dren selectiva de absorción de 
las ¿grasos por una especifioasMfat adaptación do las ocluías del epj¡, 
tolio«
Pora analizar los diferentes fenómenos de absorción, dividire­
mos dota, siguiendo a Prazcr y colaboradores,) on tres fonos dife* 
rontes, a saben
A3E INXftALtr IffAR.Loa matorialcs dietóticos —MartniB ftiwt i ítaruMiMi | so disponen para cu
absorción, es dooir, se producen los oombios quo suceden desde que ol 
alimonto es digorido hasta alcanzar las o-ndlclones Óptimas para ser 
absorbido»
/ 
yASE^O^/JLAR Aquí el material absorbido pasa a través de la
»
oólula intostinol, comprendido ol pasaje do la sustonoia grasa a tro­
ves de la membrana celular, así como tambión las txnnsfomacionos quí 
micos quo curren en su estructura«
UStOriol grOsO absorbido dOS£
parece de las vellosidades intoatinóleo y so distribuye hasta llegar
♦ i
a su lugar de destino on ol organismo»
Cualquier anomalía quo se produzca en una do las fosos influyo
directamente sobro las otras dos»
i
En la primora etapa o sea introluainar, os conveniente analisar
I
los oambios ocurridos sobro los lípidos antes de ser absorbidos
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por la a'lula lrtctiral»
Rooordoaoo quo loo crasas lr^rldad noroalnonto, cotón oonoit’ 
Idas prlnalpalnento por ácidos crasos y crasas neutras, considerando 
a oota dltlna cono rateros do ácido o crasos con cllcerol 6 oca que 
qulrilcon^nto ronultarínn de la oondononotón do uno, doo o tero ácidos 
crasos con el cll ©rol» pudlondo aquellos tener bajo peno Doleoulor
" Vay cu»«
y sor saturados o alto peso noleculer, en auyo caco toablrn/tenrr 
en cuenta si con saturados, cono por ej'nplo el palnítico y esteárico 
o no suturados coco el ol^ioo y el linolánlco»
rotas sustancias cuando so hallan en el duodeno con rculoio 
nadas innedlataaente por la billas y la lipona poneroatloa, condición
“>4
indispensable para que ce producoa la acción ensiaático, dando lo­
car a la forriaolón de partí aulas da un diunetro inferior a o,5 clero 
neo» oota foroa so facilita taabien la urlon del f^rn^nto cercad 
a las oolea billareo y da calcio con las crasas emulsionad es »C? )
Debeooo con el dar er la blllo eco factor preponderante en la 
absorción do loo crasas, ya que activa la acción de la llpaou panore¿ 
tico» ayuda a la era* alón y es, además, un dloolvente y vehículo pa­
ra loo ácidos crasos durante la absorción, Así, resulta nuy impórten­
te deotnc tr que rn ccndlolo’ eo nornsleo, la cantidad do cr^oa qu« no 
sufro la noción hldrolítioa, eo nuy peqxílci» **o en esto proceso, don 
da las croas neutros sufran la decrmdación que las lleva do trícll— 
c*rldoa a dlcllcoridOQ pora terminar en nonojllc^ridoo, que son los 
enoarcados do liberar el ácido cra**o corra -pon 'le* te»
**oto dltlno oa comprueba en la obotruooiÓn biliar o en el 
oldrono pancreático, puAo en el sondeo duodenal do loo primeros, la 
falta dn oncreolón billar hoco que las ¿prosas no o* eral alón en, con 
la oondcuienta acción parcial de la lipona parerrática, ni entras que 
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en loo otroo« la falta do la anaína haoo que la hidroliois do los 
gliooridos no oo inioio« produoióndooe tractomoo on la emisión.
En loo di tinos oHoo ha quedado demostrado (^ ) quo el pll 
intestinal oo ligo remonto óoido ( p3 6.5) y quo el dnioo olotona con 
capacidad para enuloionar a loo triglioóriáos« sotaría en osas con­
diciones« constituido per la triplo cor.bine.ol0n do loo dos produotoo 
do la lipóliois panorútieal ¿oídos graos y gliccridos (nono y di ) 
y las oales biliares.
Eo oonvenicnto dootucar temblón^ que adenúo do la lipona 
principal quo actúa en ol intootino- do origen pancreático -«exioton 
otras« talco oono la intestinal y la bacteriana, quo pueden roenpla- 
ear en cu función a aquella« por ejemplo, en cano do inliibioión do 
la oocrooión pancroatioa, cncontranuooo on lao hoocs cantidades pe— 
quo las do groas no desdobladas. Cono raliaont o unOOjí do la natoria fo­
cal oo encuentra hidrolisada en loe elndroaoc pancreáticos« con lo que 
resulta discutido el análisis químico do loo ¿rocas en las hocos en 4. 
diagnootico do lao enfermedades pancreáticas*
A fin do interprotar debidamente la absorción do los gra- 
cao ce han emitido diferentes hipótesis« talos como la "• ipotecio
4»
Hpolítioa* do fflügor (10 ) quo fuó concebida a principios do siglos 
en Ósta oo consideraba la hidrólisis de la nolócula grasa hasta dar 
el ¿oído gruño correspondíante quo formaría en el nodio acuooo« una 
cnuloión facilnonto captada por la cóluíno. En 1936« Versar y cola-
♦ I
b ora dore o ( U ) modificaron algo cota hipótesis« poro la idea origi­
nal continuó oiondo la ni
Trascr y colaborad oros (*2.) han codificado pocterioracnte 
la concepción do PflSgor« damostrando quo 103 gliocridos puedon ser 
absorbidos cono talco sin sufrir la hidrólisis« aunque en pequeSa
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oantidad» lo quo oo reafirmo oon loo trabajos do Tavargcr ('3)» 
quien ucundo oorpuoatoo mrondoa oon isótopos rudiocotivoo» consta­
té que la hidrolioio que sufrían loa triglioóridoo no pasaba do un 
30^» mientras quo un 90^ do lno grane» oo obsorbía ooro nono y di— 
glicóridoo« Trazar (Ih-) concluyó entonces que leo grecas podrían acr 
aboorbidas en ciodio nonooo u oleoso» dcnoctrendo quo el princro era 
oojccifioo para la uboorción do los acidoa grasos y jabonee» y el 
corundo para loa glicoridos«
La cmulción» entonces» no solo colaboraría on el proooco 
digestivo al facilitar la acción do la lipaoa» ciño también intervi­
niendo diroo tenante on la absorción en ai»
Seto alano autor (Aí) relacionó el tamaño do leo moléculas 
amuloionadaa — quo coso ya di jicos os menor do 0«5 alerones — oon ol 
de loo canales situados en la superficie celular do la mucosa intes­
tinal» adritiendo quo el noocnimo do la absorción ce produciría por 
un o implo pacaje físico a través do ésta»
Versar» on bu hipótesis considera <Auo en ol proceso do 
absorción de las gr sas intervienen reacciones do fosforilación pa­
ra facilitar ol pasaje a la ocluía« So funda en trabajos realizados 
por Artoa y Poretti» quienes experimentaron con grasas yodedas) Sin- 
clair ('(°) quo trabajó oon acido elaídiooi Forlón» Hubon y Chaikoff 
(I?)» quo usaron on sus invcotlgacior.co el fócfoio radioactivo p32f 
todos los cuales demostraron que Ir y una rápida y ctriplo formolón do 
fosfolípidos (en oopGcial lcoitinas) » en la mucosa intestinal» a pax 
tir de los ¿oídos grasos do los lípi os alimenticios y que la nayorís 
do esos ¿oídos grasos incorporados en los fosfolípidos» oo transfor­
man do nuovo en grasas» yendo sin embargo una pequcfla porte» a la 
vía sanguínea quo bTrnda la vena porta«
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Pootoriorcente Zilvoraritb* Qbniteoíf y tntenaan (>$)* de­
mostraron quo n> era absolut monta noaccaria la formoión do íoofo- 
lípidos en lacboorciÓn da la a croan. I?o obetunto* no puodo negarse 
la participación do ostos oompuoutos«
Sinolair (i<p adujo quo la fosforilación os un poso interno* 
dio en la absorción do las groas* conclusión que fuá confirmada por 
□uilmnnn (&0) del laboratorio da Versar* quienes encontraron un no­
table aumento do fosfolípidos en la linfa intestinal durante la ab­
sorción da loe grasas« Srnblón Versar y Lasst encuentran que el tol­
do oleico y las salce biliares en el intestino do la rata* so absor­
ben rápidamente cuando ce adrilnietra fosfato do glioorina y quo la 
florldcina inhibo esta abeoroión* ya que oomo oa subido* esta ultima/ 
sustancia impido la fosforilación do los óoidoo grasos«
Otro factor quo incido sobro la fosforilación do las graonx 
eo la extirpación do loo cápsulas suprarrenales* puco se ha demostré 
do quo la presencia da las hormonas corticales do ósta glándula* fa­
vorecen la absorción do los ácidos grecos de olovauo poso molecular* 
praciooscnto por activen la acción de la fosforilaoa« (2A )
Trazar* -oancidcr y Sammons (2.2/)* llegaron u la conclusión 
do que los triglicóridos alimenticios eo absorben en forma distinta* 
oatando esto hecho relacionado oon la longitud de la cudena y con la 
saturación do los ácidos grasos* la proacacia do hidroxi-'cidos y la 
existencia do peróxidos por el onranoiamiento«
i I
So he* demostrado quo las vitaminas del grupo B* fundamen­
talmente* ejercen una eran influenoia en la absorción de los lípidoo 
a travÓs do la parad intostinal* pues en ausonoia de vitaminas se 
forman gotas groseras de grasas quo dificultan ol pasaje por las voll 
cidados intestinales« Steonbock y colaboradores dicen que el retardo 
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en la absorción do las gmoao no co debería eo/eolfioonente* a 
carencia vitamínica* cinc a un retraso general do loo aotividadoo 
corpóreas*
A continuación noo ocuparemos do la fuco colalar* que cono* 
tituyo la Bagunda etapa que debo llcvuroo a cabo jara lograr nuavuncj 
to la oíntoois do leo triglieáridos* a partir do loo glioóridoo durt£ 
to su paco a truvóa do loo ocluías opitoliclos»
Frazer en ou trabajo cobro notabolismo do leo ¿ranas* ex­
perimentando con animales* confirmó lo anterior por el tocho de en­
contrar triglioóridoo en las fíctalaa del oonduoto torácico do cstoc
Kosumiendo* di renoo entinaos que luego do ser aboorbidoa 
a operadas ente loo componente 3 do loe lí pidos» volvorínn a alntotiSiJ? 
00 con la ayuda do lee miañas llpasao quo notivaron ou hidrólisis in 
tootinal* los curios pasarían tanbicn a travio do la pared del intes 
tino* A partir do eoo accento estas grasas son conducidas por dos 
vías diferentes* la linfática y la portal»
En la priaera oiroular ol poroentajo r.úo elevado en gr^oao 
( cogdn Caín y Grindlay* un CO;*)* c respondiendo en mayor cantidad 
a las absorbidas en codio oleoso* lo quo indicaría quo cotón forzu­
das por loo triglieáridos y los ácidos grecos de cito poco molecular 
Por la vía portal* circulen loo ácidos grasos do tajo peco noloeulur 
quo fueron absorbidos en solución acuosa» rata e.tplio¿.oión do fraeor 
aclararía el último punto o eoa la fase distributiva a travos del
<- I
organismo»
«atamos ahora en condiciones do formar un ooqaema conpioto 
sobro las ideas do Frazor en ouonto a cu liipótoeio cobre la ab cor­
dón do lao grasos»
Tn primor lugar* dironos quo la hid rolláis ooaplota do los
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gllcÓridos en ¿oídos grasos y glioerol no es un paso obligatorio en 
el prooeso absortivo.
Adnias» es imprescindible la formaoión do una fina emulsión 
de los glioóridos para ponor a los ooxpusoulos grasos en contacto 
oon la superficie celular.
La fosforilación de los lípidos» oon formaoión de fosfo— 
lípidos y en ospooial locitina» tendría fundamental influonoia en la 
absorción do las grasas» ya que constituiría un paso intexmoáio en 
el proceso.
Por último destaquemos quo los glioóridos que se hallan 
soportados en fase oleosa son absorbidos directamente por las célu­
las de la mucosa intestinal» para luego siguiendo la vía linfática, 
desenbooar en la circulación general.
En cambio los ácidos grasos que se encuentran en suspen­
sión aouosa» siguen ademas do la vía linfática» la circulación portel 
en forma preponderante» lo que so interpretaría pensando que os ésta 
la do mayor volumen fluido.
DIGESTION T ABSRSROIOn PE LOS GLUCITX)3
Con el objeto do completar el estudio de la absorción de 
los alinentos»nos ocuparemos someramente de los glúcidos y prótidos.
Se oonoidera que la absoroión de los glúcidos en el estó 
mago coreoe praotioamente de importunóla»aunque oiortos investigai- 
dores admiten un pasaje direoto de éstos a través de las paredes de 
este órgano.
Es en las primeras porciones del intestino delgado donde 
tiene lugar la verdadera absoroión de los gluoidos» disminuyendo 
ésta a medida que nos aoeroamoe al íleon. (%¿)
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Se ha oomprobado que de loa polisaoáridos incorporados en loa 
alimentos» al almidón» lao dex|rinda y el gluoógeno» constituyen el 
5O¿ del aporto total de eataa sustancias al organismo» estimándose 
a au ves que son lao de inaó fácil digestión» £1 reato estaría inte 
grado por los aliaentos que oontienen nono y disaoáridos»
£1 proceso digestivo so admito que comienza a partir de loa 
glócidos de la dieta9 donde los polisaoáridos por la acción de fer 
montos (amilasa de la saliva y del páncreas) sufren la degradaolón 
hidrolítioa que loo lleva al estado de disacáridos» que luego son 
por acción de loo fermentos específicos dol medio intestinal» conver 
tidos en monosacaridos de fáoil absorción*
£1 paso de estos glóoidos es Unidireccional o sea que se rea­
liza desde la luz del intestino hacia la sangre» existiendo diferen 
das en la absorción do cada unoj así por ejemplo» la absoroión de 
la glucosa y la lactosa se produce con velocidad mayor que la del — 
resto de los glucidos* Además podemos agregar que adn siendo el te­
nor de estos glóoidos menor en la luz intestinal que en la sangre » 
igual se produoe el pasaje respectivo a través de la mucosa*
De estas comprobaciones se ha llegado a suponer la existencia 
de un mecanismo específico y selectivo para el caso de la glucosa 
la lactosa y fructosa y por otra parte de un meoanismo de difusión 
en general» que sería función de la presión osmótica y que rige la 
absorción de las hexosas*
£1 meoanismo de absoroión selectiva no so conooe bién todavía» 
pero existen varioo factores que incidirían en favor de la hipótesis 
de Verzar» quién admite una fosforilación de la gluoosa y la lacto­
sa» en tanto que el r.sto de los gl'sidos se absorbería por simple 
difusión*
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Algunos experimentos realisados para oomprobar sata hipoteíis 
(^4)» ponen do manifiesto que durante la absorción do osashoxoeas» 
el tenor de fosfatos orgánicos de la mucosa intestinal so olera con­
siderablemente» habiéndose probado por otra parte» que el *oido c.ono- 
iodoaoótioo y la floridoina inhibo las fosforilaciones» suprimiendo 
con ello la mencionada absorción selectiva.
Ln resdmen» diríamos que esta teoría de la fosforilación ad­
mite que la gluoosa» galactosa y fructosa» sufrirían una fosforila­
ción previa que las pondría en la condiciones necesarias para poder 
ser absorbidas por las células»
Si bien en la ¿poca actual existen nuevas interpretaciones 
de estos fenómenos» que podrían en tela de jucio los conocimientos 
expresados ante*» no cabe duda de que en el pruceoo de absorción» 
son considerables las evidencias que admiten la existencia de una 
fosforilación prévia a la absorción de ciertos glócidos»
Destaquemos» que la absorción selectiva de los gldcidos pue­
den llegar hasta anularse» como sucede en el caso de ciertas insufi­
ciencias endóorinas tales como la adrenal» tiroidea ó hipofisiaria» 
o también cuando actúan algunos tóxicos» en cuyo caso todos los glu- 
oidos absorben oonigual velocidad»
Siguiendo a Korelitz y Janowitz (26)» fijaremos como lugar 
intestinal de abscroión para los gldcidos» el intestino delgado es­
pecialmente en el segmento proximal» £s ahí» donde dijimos que se 
produciría un mecanismo selectivo de abscroión de la glucosa» galac­
tosa y fructosa» mientras que los demás glúoidos» se absorberían por 
simples procesos de difusión»
A esta altura han llegado aotualmente los oonooimientos sobre 
la absorción de los gldcidos» aunque es de suponer que futuras inve¿
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ligaciones arrojen nuera lúa sobro algunos oonoeptoe aún incompletos»
DIGESTION Y ABSORCION DE LOS PROTIDOS
En lo que r apeóla a los protidos» recordemos que éstos están 
formados por la unión de numerosas unidades» representadas química­
mente por los aminoácidos»
L1 proceso de absorción» como en los ousos anteriores» comiera 
sa en el intestino delgado a partir de los aminoácidos que la diges-
• i
tion ha liberado de la molécula proteica» Estos constituyentes ele­
mentales de las proteínas» tienen la propiedad de ser difusibles y 
de oonstituir sustancias simples e inespeoíficas con las que el or­
ganismo» posteriormente reconstruirá las moléculas específicas de 
sus proteínas» ya que los prótidos naturales ensí» no constituyen 
parte del proceso normal de la absorción en el organismo»
Si embargo» los estudios da Batthews» Agar y colaboradores^) 
(2f)» eCeotuados recientemente» a.,í como los dé otros Investigadores» 
parecerían indicar que existe un mecanismo selectivo mediante el - 
cual los isómeros levógiros de ciertos aminoácidos» tales como la 
metionina» alanina, histidina» glicina» etc» pueden ser absorbidos 
por la sangre^ a pesar do existir un tenor menor en la luz del in­
testino» hecho que no se comprueba en el ca^o de isómeros dextxó- 
giros» lo que indicaría la selectividad en la abooroión de cierto 
tipo de aminoácidos por parte de la oelúla intestinal»
z*
Quizas haga falta un conocimiento mas amplio de la mutua re-
4 t
!
loción entre los distintos sistemas enzimaticos para llegar al escla­
recimiento de estos problemas*-
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P ARTE III
EL EXAMEN DE LAS HECES EN EL
ESTUDIO DE LOS
TRASTORNOS DE ABSORCION INTES -
TINAL
PARTE III
TECNICAS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO DE LA ABSORCION INTESTINAL DE
LAS GRASAS .
En lo que sigue, nos oouporemos del estudio y oom.ntaxio de 
las tócnicaa de mayor ínteres» a fin de poner en evidencia las dis 
tintas alteraciones en la absorción intestinal de las grasas»
Recordemos que al hablar de lae grasas» en lo que se refiere 
a la absorción intestinal» dijimos que las acciones conjuntas de.la 
bilis y el jugo pancreático, se cumplía fundamentalmente durante la 
permanencia de las grasas en el intestino delgado»
Existen factores que rigen el normal desdoblamiento de los 
lívidos» tales como la velocidad del tránsito intestinal» la ausen­
cia dA alteraciones en la mucosa que puedan portubar la absorción 
y además» el hecho de que en este áltimo órgano no se encuentre una 
cantidad excesiva de sales de calcio y magnesio» Sin la participación
iconjunta de estos tres mecanismos fisiológicos puede verse alterado 
el normal desdoblamiento de las grasas» adn cuando las funoiones 
pancreática y biligónioa se produzcan normalmente» (^)
En condiciones fisiológicas normales solamente se encuentra 
en las heoes por medio del eximen microscópico y de las distintas 
pruebas de laboratorio» una cantidad pequeña de jabones insolubles 
forjados por combinación de los ácidos grasos desdoblados con las 
sales alolinotórreas»
La presenoia de una esteatorrea o sea de un aumento en las 
grasas fecales» ya sea queso trato de grasas neutras» ácidos gra­
sos o jabones» debe considerarse simpre dantro de lo patólogioo» Di­
cha esteatorrea puédo ser mdcroccópioa o en otros oasos microscópica^» 
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dependiendo de la causa que le haya dado origen9 siendo en onda oa 
so diferente también la constitución do las grasas que la conponen« 
Los distintos elementos de Juioio que nos van a orientar en 
el diagnostioo de una osteatorrea son entre los de mayor importancia 
los siguientes!
£1 oonooimiento del contenido y calidad de las grasas ingori- 
das en el regimen de prueba*
£1 valor diario de la excreta de la heces*
£1 tránsito intestinal.-
Los caracteres organolépticos de la deposioión*-
La presencia de pigmentos biliares y el estado en que se 
enouentran*-
Las secreciones de la pared intestiml*-
La reacción y el pH*-
La presencia de otros restos alimenticios*
Latos difrentes factores son fundamentales para conocer las 
caucas que pueden« en conjunto« conducirnos a un presunto diagnósti­
co funcional o a la eliminación de de ciertos factores capaces de 
inducir a error« en algunos casos*
Aeí» en el caso de los alimentos« si las heces no responden 
a un regimen de prueba preestablecido« el aumento de las grasas pue­
de tener origen en oomidas no dietéticas o en el tipo de grasa in­
gerida*
I I
En cuanto al peBO diario de la exoreta es interesante su oo­
nooimiento« por que afeociones dol tipo de la insuficiencia pancreá­
tica y otras» en las que se halla perturbada la absoroión de las gra 
sos« evidenoian valores muy por encima de la normal* Entre estas se
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cuenta el esprde» las adenopátlas tuberoulúsas de loa ganglios me- 
senterioos» la degeneración amiltidea de las paredes del Intestina 
delgado,oto»
Ln lo que haoe si tránsito intestinal» es de hacer notar que 
la aoolón digestiva exige un cierto tiempo, Improsolntliblo para que 
se cumplan las distintas acoionea fisiológicas» de pemanenoia de 
las grasas en el intestino delgado*
Por el estudio detenido de los caracteres organolépticos po- 
demos deduoir si la deposición ha sido evacuada prematuramente del 
intestino delgado» ya que en este caso presentan aspecto oaracterls- 
tico* Así» la deposición es una masa blanda» gelatinoide» no adhe» 
rente» de color amarillo oro que verdea al poco tiempo de estar ex­
puesta al aire debido precisamente a la presencia del pigmento bi­
liar bajo el estado de bilirrubina* Otros elementos de Juicio re­
cogidos del análisis» tales como restos de alimentos que debieron 
ser digeridos y no fueron (fibras musculares» grasas etc*) no hará
• Imas que corroborar el diagnostico*
De lo dioho anteriormente curje la importancia de conocer la 
presencia o el estado del pigmento biliar para saber si proviene o 
no las heces del intestino delgado* También es interesante convenir 
en que la decoloración de las heoes no siempre se debe a la ausencia 
del pigmento biliar» ya que éste se puede enoontrar bajo la forma de 
leucoesteroobilinógeno o simplemente enmascarado por la presencia
i I
de abundantes grasas*
Bespeoto a la reacción de la heces» la acidez produoida por 
exageradas fermentaciones ácidas en el ciego» sin la eliminación rá­
pida de la masa fecal» para mantener así el pH del medio intestinal
I Vque proteje la integridad anatomioa y fisiológica de su mucosa»puede
ooaeionar de acuerdo a Ooiffon y Houstoy* la hidrólisis do loo jabo­
nes aloalinos tórreos oon producooion de loo correspondientes ácidos 
grasos*
Henos dejado para el final la consideración de la presenoia 4 
de otros restos alimenticios en lao heces* yá que a nuestro entender* 
su estudio analítioo* unido a la evaluación cuantitativa de las grasas 
etaa* nos dará los elementos de juicio necesarios para poder enoarar 
prácticamente* los distintos trastornos de absorción intestinal*
lato queda evidenciado en diferentes casos* Así* al estar au­
sente la seoreoión pancreática externa* oon la consiguiente ausencia 
de los fermentos* la digestión de los alimentos de prueba se vÓ tras­
tornada* yá que las grasns no serán desdobaldas por la lipasa de es­
te órgano y las fibras musculares de la carne no acusaran la acción 
degradante de la tripsina pancreática* pudiendo encontrarse también 
restos de almí dón en las heoes* por ausencia del correspondiente fer­
mento*
IEn general admitimos que las heoes normales o fisiológicas* 
obtenidas prévla ingestión de un regimen de prueba* equilibrado como 
el de Sohmidt-Strasburger* o las de acuellas comidas con grasas de 
bajo punto de fusión en que éstas no superen la oapaoidad digestiva* 
no oontlmen grasas neutras o ácidos grasos a la observación mAoroooo- 
pica ni miorospopioa y solo es posible hallar una pequeña cantidad de 
jabones de forma oaraoteristioa (jabones insolubles de calcio y magno
» I
sio)*
En condiciones distintas pueden encontrarse en los exámenes 
grasas desdobladas o neutras que indican una esteatorrea que pueden 
.ser asociada a enfermedades* como dijimos* del páncreas* que cursen 
oon défioit o ausencia de su seoreoión externa* a insuficiencia biliar 
donde éxiste un déficit o ausenoia de la billa | a enfermedades del 
intestino delgado* hipermotilidad por tránsito aoelerado a partir 
del intestino delgado y a hiperacides intestinal del contenido cecal«
I I
Teóricamente en la insuficiencia pancreática, al faltar la esteaptina 
toda la grasa ingerida se hallarla como grasa neutra) en forma semejan 
te en la insuficiencia biliar la grasa se encontrarla en forma de a-> 
cidos grasos, ya que el fermento pancreático está presente«
No obstante en las insuficiencias pancreáticas severas que cur 
san con total ausencia del fermento, las grasas neutras se acompañan 
aunque en menor cantidad, de ácidos grasos y jabones« A su ves, en 
las insuficiencias biliares, aparecen junto a los ácidos grasos, aun 
que en menor cantidad,también,grasas neutras« Estos hechos se expli­
can recordando la acción de la lipona intestinal y de los fermentos 
lipolíticos microbianos, cuando las hoces se detienen cierto tiempo 
en el colon«
Otro hecho interesante es la existenoia elevada de jabones
/en las heces, ya que no significan una digestión menor de las grasas 
si tenemos en cuenta que la formación de aquellos depende de la can 
tidad de iones oalcio y magnesio que contenga el medio intestinal« 
Así suoede cuando se ingiere solamente leche, alimento con un alto 
oontenido de iones oalcio o cuando la mucosa intest.nal excreta una 
oantidad superior a la normal, de estos iones«
Para poner en eridenoia las distintas alteraciones que sufre
»I 
el prooeso de absorción de las grasas, se cuenta en el laboratorio 
oon distintas técnicas que nosotros estudiaremos en términos generales 
deteniéndonos particularmente en acuellas que por su simplicidad o 
importunóla diagnostica justifiquen su exposición detallada*
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Durante ol desarrollo do óstas, respetaremos un cierto orden 
que consideramos conveniente a loa fines prácticos» £n primer termia 
no nos ocuparemos de la identificación do las heoes por el excusan 
maoroscopicoj seguiremos luego, por el examen microscópico directo 
y previa ojloración, para teradnar oon loa mítodos cuantitativos»
EXAMEN MACROSCOPICO!
Algunas veces, la presencia de glóbulos de grasa en las heoes 
hace posible el diagnostico a simple vista de una esteatoxrea y en 
ocasiones permito Juzgar aproximadamente la cantidad en que se encuon 
tra»
Cuando oe trata do heoes solidas» éstas suelen rodearse de una 
película que cubre la superficie de la materia fecal, dándole un as­
pecto similar alqno ofrece la manteca fundida, película que por expo­
sición al aire se va endureciendo»
En heces de consistencia liquida, se observa la grasa forman­
do una película de aspecto irisado, similar a la que resultarla de 
espolvorear talco sobre la superficie fluida»
En pacientes sometidos a regímenes lácteos suelen observarse 
heoes oon aspecto arcilloso y a veces pueden observarse masas peque­
ñas de forma redondeada, constituidas por acámalos de grasa»
Cuando las heces a analizar son sólidas acostumbramos, oon el 
objeto de facilitar la tarea, oolooar astas en un mortero grande, 
homog ene izándola s mientras agregamos la cantidad ñeco saris de solución 
fisiológica, para conseguir un grado adecuado do la dilución feoal» 
Hecho ésto, oolooamos parte de ésta diluoión en una cubeta plana do 
vidrio, para su mejor observaoion, por cuanto en esta forma resulta m 
más faoil observar el contrasto de sus distintos planos»
Resulta praotioo señalar que en oasos do insuficiencia panoreá
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Resulta prdotioo señalar que en caeos do insuficiencia panorea 
tioa* pueden observarse gotas o grumo a amarillentos que flotan en el 
liquido«
PIRECTO
Las tronicas a seguir varían según so trate do ¿rasas neutras 
ácidos grasos o jabones.— Veamos cada una por separados 
Grasas neutras!
rueden encontrarse en estado sólido o líquido* dependiente de 
su punto do fusión«
Cuando se las observa liquidas* comunmente están formando masa 
blancas o amarillentas* refringen!oa y con aspeoto de gotitas o en o- 
tros casos* en diferentes formas planas de bordes irregulares«
A su vez* las grasas neutras sólidas forman masas opacas de 
contornos irregulares* incoloras o amarillas* ya sea a causa de su 
propio color o dol que le importen los pigmentos fecales« 
Acidos ftraaosl
Loa ácidos grasos libres so presentan generalmente como agu­
jas afiladas* levemente incurvadas y dispuestas en acumulos o también 
como cristales arborescentes y radiados de borde puntiagudos*
En otras oportunidades se ven cristales que forman pequeñas 
placas lanceoladas con aspeoto similar al de los jabones«
Los ácidos grasos normales son incoloros y traslucidos y 
puede ocurrir que algunos do estos* oomo el oleioo y el butíüoo* por 
ejemplo* que son líquidos a temperatura ordinaria* se observen forman 
do pequeñas gotas refrigerantes de aspeoto similar ol de las grasos 
neutras«
Jabones!
Mi ero so ópi o amente se los observa en estado amorfo o formando 
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oristales* En general son senos birilantes que las grasa neutras y do 
oontornos más nítidos» oon un aspeoto mas bien poligonal que redon­
deados*
Cuando se trata da jabones do caloio» ¿stos tione oolor amari- 
liento» con bordos irregulares» forma ovalada y fraooionados por estv 
trias mas o menos profundas) en otras ocasiones forman agujas mas ¿me 
sas que las de los deidos graso3 o corpúsculos redondeados con irradia­
ción os que hacen recordar los granos de almidón*
EXAMgM MICROSCOPICO,, PRR VI A CULOlACIUNl
Acabamos de ver que el examen microscópico direoto muestra 
las grasas» a veces cristalizadas oorno en el caso de ciertos ¿oidos 
grasos y jabones y otras veces sin cristalizar» formando gotas o ma­
sas amorfas como sucede oon las groas neutras y una parte de los áci­
dos graos*
A O
Como los cuerpos cristalizados no pueden ser simplemente te- 
fiidos» es necesario conooerlos en los proparados» por su aspeoto* Sin
i
<^.'4 V ** * l -<«
embargo resulta útil descompnerlos o transformarlos en cuerpos amor» 
fos» que aceptan determinados colorantes*
Esta transformación puede llevarse a cabo mediante la acción 
del color» que funde la mayor parte de los ¿oidos grasos en forma 
irreversible» ya que al enfriarse no retoman la forma orlstalina* Otro 
modo de operar ooneiste en someterlos a la acoión de un ¿oído en oa­
liente» el que al producir la hidrólisis de los jabones» deja en li­
bertad los respectivos ácidos grasos amorfos*
Seguidamente veremos los mó todos usados frecuentemente para 
llevar a oabo las coloraoiones» limitándonos a nombrarlos en forma 




De acuerdo oon algunos ajtorea* podemos dividirlos en la si­
guiente formal
1»— Método para colorear laa grasas en general(oriterio Global)
2»- cátodos para colorear laa grasas neutras y los ¿oídos gra 
aoa a la tos* aunque solo parcialmente estos ¿1 tinos»
3»- todos para colorear los ácidos grasos
4»- Métodos para colorear las grasas neutras
5«- Método para colorear los Jabonea
Analicemos cada uno do estos por separados!
Método para colorear las grasas en general (criterio global)!
Se conoce con el nombre de método de Soathof o del Sudan III»
el reactivo se prepara en la siguiente forma!
alcohol de 96°• • • • • • 10ml»
Acido acético •••••• SiOml»
sudan III »••••••• 0*3g*
Esta solución debe filtrarse pora eliminar los cristales co­
lorantes Que no ae hallan disuelto o en bu defecto utilizar la parte 
sobrenadante de la solución colorante»
Ln la práotica se mezcla una petpefla parte de las hocos con 
una gota de la solución límpida do Soathof» Seguidamente se calienta 
la mezcla colocada previamente sobre un portaobjeto^* lie v.ido la haota 
un grado próximo a la ebullición y se procede a la observación micros 
cópica del preparado»
Con este prcoedmi^nta todas las grasas (grasas neutras* ácidos 
grasos y jabones) se observan como gotas rojas do distintos tamaños,/ 
teñidas por el Sudan III»
La&ooión d.l reaotivo sobre los jabones se d-be al oontenido
ds a^uel en acido aaltioo quo hidroliza a estos» ya sea
o no» dejando en libertad los correspondientes ¿oidos grasos* lo que 
justifica el heoho de que los Jabones no puedan observarse oooo tales 
sino corno neldos grasos (oleioo y butírioo)* ooloreados por el sudón 
III.-
todos para colorear las crasas neutras y los ¿oídos r.racoa a la vez. 
aunque solo paroisímente oatoa últimos»
Comprende los má todos del ¿oido ¿smioo y del dimetilamidoazob 
benzol.
Método del ¿oído ¿orni o o al IjC en a?<ua destilada»
Se funda en hacer actuar el reactivo sobre la grasa no crista 
lizada* oon lo que el osmio proveniente de la deeoomposiciún del ¿oí­
do úsmico precij^ita» impregnando las grasas e imprimiéndoles oolor 
negro.
3e¿ún Starke» sería el contenido en oleínas el responsable de 
la tinoiún* pues considera que la palmitina y la estearina no reducen 
al ¿oido ¿smioo.
M¿todo del dimetilamidoagobonzoll
Se prepara el r.activo de la siguiente formal
dimetilamidoazobenzol • • • • • • 0»3 g. 
alcohol de 96* ... •••••• 100 mi.
Acido clorhídrico cono. • • • • • V gotas
El reactivo debe ser filtrado para evitar la interferencia de 
loa cristales y al usarlos conviene extraer con gotero de''la parto su­
perior do ¿ate,las gotas de colorante que se han de usar.
Cuando se quieren teñir las grasas nuetras y ¿oidos grajos no
/
cristalizados* se oolopa una gota de las heces y sobre esta otra go­
ta de reactivo» usando oorno material un portaobjetos común. Es neoesa 
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rio no agregar exoeso do oolorante ya que molestaría la observación« 
Se oalienta la laezola liger amonta para transformar los orí átalos de 
¿oidos grasos en gotas fundidas« Cuando también quiera teñirse los 
jabones* deben hidrolizaroo previamente oon una gota do ácido acético 
al 30/í y ligoro calentamiento«
En las condiciones anteriores* las grasas neutras toman oolor 
amarillo a la observación mioroooopioa) los ¿oídos grasos líquidos ta 
les como oleico y butírico forman gotitas de color amarillo y los an­
eldos grasos sólidos (palmitico y esteárico) no se oolorean ni bajo
o
l
la forma de cristales,antas de la fusión* ni después de ésta«
Los jabones no se tifien con el reaotivo* pero si se hiJroli- 
zan en la forma ya vista* los que provienen de ¿oídos grasos líquidos 
forman gotitas amarillas de estos ácidos«
Métodos rara colorear loa ácidos grasoe»
Con estos métodos se colorean solamente los ácidos grasos no 
cristalizados«
Método del violeta de genciana anilianada»
Este reactivo debe ser preparado en el momento do usar y se-
»
gun la formula siguiente»
solución acuosa saturada do anilina • • «10ml« 
solución alcohólica sat«devioleta de genciana« «lml
Se procede teonicam nte en condiciones semejante a los méto­
dos anteriores*
Con este colorante los ácidos grasos se tifien de 'dolor viole­
ta«
Método de la fucsina fenicadai■»*■*■*■*■*««■■*■*■*■
£1 reaotivo os de muy simple preparación y se obtiene c«lfr» 
oando XV a V gotas de la polución oomán de fuosiáa fenloada de Ziehl
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en un tubo do ensayo 11 ono de agua de otliada| se homogenolza y ya eo 
encuentra on condiciones de ser usado»
3 obre un portaobjetos se oolooan dos gotas del reactivo y otro 
tanto do hoces Be jaez oían y so cubren oon un cubreobjetos» Seguidamen 
te se efeotua la observación microsoópioa oon objetivo a seco y de 
mediano aumento»
£1 reactivo tifie a los ¿oidos grasos cristalizados« tales 
como el esteárico« de color rosa tenus ya que la coloración es solo 
superficial debido a la red cristalina que no peralte la difusión de 
sustancias no isomerías»
A su ves los ácidos amorfos o fundidos se tifien mejor« de co­
lor rojo« J.0 que se evidencia haciendo actuar el roactivo en oaliente 
sobre los ¿oídos grasos cristalizados que se funden por debajo de los 
100*C.
los ¿oídos líquidos como el oleico por ejemplo« so tifien in­
tensamente» A su vez las grasas neutras no se colorean ya que la natu 
raleza acuosa del reactivo« no peralte la impregnación»
Los jabones tampoco sufren la acoión colorante de la 
fucsina y cuando los ácidos grasos correspondientes son do elevado 
peso molecular« aparte de no tefiirse« se considera que el agua del
I
reactivo puede producir la disolución del jabón y consecuentemente 
desaparecer del preparado los cristales correspondientes»
Mótodo para colorear la ■ /grasas neutros l
Se empican solamente para colorear grasas neutras»-
Mótodo de la oroanetat
£ste prooedimiento« quo nosotros no hemos usado« será descrip 
to en forma somera» La orcaneta es un vegetal cuya raíz contiene un 
colorante afín oon las grasas» £1 reactivo se perapara extrayendo el
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polvo do la ral* mediante eter oomdn» So deja evaporar el dieolvente 
y el residuo se trata oon ¿oído aoótioo glacial» oon lo que ee coa- 
sigue uza solución del colorante que posterioraente ee disuelve en 
aloohol de 50 ee deja reposar 24 horas y ee filtra*
Debe evitarse siempre que se usa el reaotivo» la ovaporación 
del disolvente» pues en oaso oontrario pr cipitoría»-
£1 método se practica en forma similar al de Saathof» pero 
en frío y se obtiene con ¿1» la coloración de las grasas neutras so­
lamente » quedando sin teñir los ácidos grasos y jaboneo si existieran 
Métodos para colorear los jaboneel
Estos procedimientos colorean específicamente» los jabones»
Kótodo del sulfato de cobret
Algunos Investigadores consideran que esta tóenioa peralte la 
caracterización de los jabones con exclusión de las grasas neutras y
e
¿oidos grasos libres»
Este procedimiento se funda en la formación de soles de cobre 
insolubles» que preoipiton al ponerse en contaoto los jabones de las 
heoes oon una solución de sulfato de cobre al 5 o 10^» con la forma­
ción de jabones de cobre insolubles y de color verdoso» que pueden ser 
reconocidos sin problema» al microscopio»
*
Es interesante hacer notar la imposibilidad de confundir ea- 
tos cristales oon los de sulfato do cobre de color y aspecto total­
mente distinto» que pudieran encontrarse en los ¿»reparados»
I I
En forma práctica» se procede a mezclar las heces con el reao 
tivo» sobre un portaobjetos» en frío» También puede operarse en ca­
liente» de la siguiente manera» so oolooa sobre un portaobjetos una 
gota de heoes y dos gotas de sol oión de sulfato de cobre al 5%» Se 
procede a mezolar ambas gotaef se deja la preparación en reposos du-
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ron te 5 a 10 niñatos y se oolooa luego sobre un oalefaotor» por un 
oorto eepaoio de tiempo» hasta que ee deseque» oon la consiguiente 
desaparición del tinte azul» So observa rápidamente al mioroecopio 
apareciendo en oaso positivo» masasjabonosas coloreadas de verde» 
El sulfato do oobre deshidratado» que pudiera existir» apáreos oomo 
láminas dentadas» incoloras» que no originan confusión»
Por este mótodo no se colorean las grasas neutras ni los á- 
oidos grasos» tales oomo el palmítico y esteárico»
El 'oido oleioo líquido se tifie» no obstante de oolor verdo­
so dÓbil» pero se diferencia por la forma esfórioa de sus gotitas» 
Método de Huerket
Es un procedimiento interesante que consiste en transformar 
los grasos desdobladas existentes en las heces» o sea los ácidos groe
>
sos y los jabones» en jabones metálicos de cobre» ouando se pone* en 
presencia de una solución de nitrato de cobre y del calor» Como pue­
de observarse» es semejante al anterior»
Las grasas neutras al no poder ser saponificadas fácilmente
/
escapan a la aooiOn del reactivo» Como conseouenoia aparecen los ja­
bones de cobre de uu color verde azulado» formando esoamas o masas 
mientras que las grasas neutras se presentan como gotas que se evi­
dencian oon el agregado de un colorante especifico»
Este mótodo se practica mezclado en un portaobjetos una gota 
de suspensión fecal oon dos gotas de soluoión de nitrato de cobre»
t t
Seguidamente se oalienta el preparado por uno o dos minutos» sin que 
llegue a hervir) se lo deja enfriar y se le agrega 1 o 2 gotas de co­
lorante de Orlens en soluoión alcohólica saturada»
Se mezcla) se oolooa un cubreobjetos y se observa al micros­
copio» Las grasas neutras aparecen en forma de gotitas tefiidas de
de oolor amarillo*
Siguiendo el ¿rúen preestablecido» noa parece conveniente 
agregar a estas pruebas» el método oeml cuantitativo que describe 
Goiffon yá que consiste en un método rápido y simple para estableoer 
si los jabones ce encuentran en cantidad normal o están aumentados 
en las heces*
Método cernícuantitativo de Goiffon»
Consiste en realisar preparados oon la misma técnica del mé­
todo do Soathof» pero mezclando el material oon una pequeña gota de 
ácido clorhídrico al 10%) a continuación se calienta el preparado y 
se observa con el microsooplo munido de un micropolarizador*
Al enfriarse el preparado» se verifica de inmediato jae los 
ácidos grasos formados a partir do los jubones» cristalizan dando la 
visión do un cielo estrellado sobre el fondo oscuro del preparado*
En caco normal se observa cuatro o cinco puntos birrefrin-
/
gentes por oampo microscópico*
Como oe comprenderá» el método go funda en la acción del cU 
oido clorhídrico en caliente sobre los jabones» liberando los ácidos
i
grasos correspondientes» que al enfriar se cristalizan haciéndose vi si 
bles al microscopio por cus caraoteres blrrefringontes*
Todos los procedimientos descrlptoa tienen la ventaja de su 
simpleza» poro carecen de la sensibilidad neceeirla para aquellos 
canos en que deben pronosticarse pcqqeñas osteatorreas* Por tanto
I I
es conveniente considerarlos como métodos cualitativos de ralátiva 
precisión (a excepción del método do Golf fon que se considera semi- 
cuantitativo)» pero que prestan interesantes beneficios diagnósticos 
y además ratifican los rosultados obtenidos mediante obras técnicos 
que veremos mas adelante*
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En consecuencia* a continuación pasaremos a ocuparnos de la
evaluación de las grasas en las heoes» que nos informa- 
rd sobre el fUnoionamiento normal o patologioo del tubo digestivo* 
en ouanto a la digestion y absoroidn de ¿etas y por otra parte tarn 
r
bien* a la evaluaoión de sus componentes que permite generalmente* 
descubrir un trastorno de origen biliar* panoreátioo e intestinal 
oon cierto grado de oerteza«
EVALUACION CUANTITATlVA DE LAS GRASAS EN LAS HECES:
En este sentido podemos deoir que las mediciones directas
del contenido graso de las heces* en condiciones oonooidas oon res­
pecto a la ingestión lípidos y la recolección cuidadosa de la exoreta 
constituyen probablemente el método mas seguro para el diagnostico 
de las esteatorreas«
I*a mayoría de las técnicas oonooidas actualmente para evaluar
f > r > ''
cuantitativamente las grasas fecales* son demasiados laboriosas y
«- V * i f í í
además suelen realizarse prévia desecación de las heoes* pudiendo 
objetarse a este último proceder* lo siguientes
a) .— Durante la desecación* jxieden ocurrir modificaciones
que varíen la relación entre grasas desdobladas y sin 
desdoblar«
b) «— El secado de las heces insume gran pérdida de tiempo*
restando por tanto praotioidad al método«
o)«- Durante el seoado puede volatilizarse áoidp graso vo­
ló tiles oon el consiguiente error en los resultados 
obtenidos*
No obstante* aún los distintos autores* adoptan temperamentos
divergentes en este sentido* trabajando algunos sobre la muestra so­
ca y otros sobro las heces sin desecar«
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Nosotros« por las razones enumeradas« hemos optado por una 
téonica do trabajo que aotua sobre las heoes sin tratamiento alguno«
Existen diversas técnicas que adoptan este último temperamen 
to y aunque sus resultados se consideran oorreotos« por razones do 
simplicidad« exaotitud y rapidez« hemos adoptado la propuesta en el 
año 1949 por J.H.van do Kamer« H.ten Bokkel y H.A.Weijers (2^) que 
ha resultado ser muy satisfactoria en la praotioa clínica«
Por otra parte hemos elegido también la técnica de Goiffonfco) 
para el estudio cuantitativo de las grasas« modificándola y adaptan 
dola a la ooncepoión que nos sugiriera el Dr« Fernandez Ithurrat*
Por último* efectuamos el estudio oomparado de ambos proco» 
dimientos en oasos normales y patológicos« como veremos posterioxmen 
te«
Comenzaremos por considerar los factores trascendentes pro» 
vio# a la realización de esta pruebas!
Régimen de oomldast
A lo8 efectos de uniformar loa resultados obtenidos hemos 
fijado a los paoientos una dieta diaria con un oontenido de lípidos 
a ingerir« basados en el régimen de Schmidt Strasburger que no deta 
liaremos por considerarlo oonocido«
En esta forma disponemos de heoes provenientes de una ingés 
ta balanoeada y oonooida« que nos permitirá encarar al mismo tiempo 
el estudio funcional y la evaluaoión de las grasas«
■Q
Transcribimos a continuación la composición de esta dieta« 
aclarando que su oontenido en grasas es de aproximadamente 87 gramos 
por oientot
TOTAL DE ALIMENTOS A INGERIR EN 24 HORAS
500 g« de leche
12?« g«de carne
100 g. de pan
200 fia de pure de papua
60 e» de quaquer
60 g. de manteoa
2 huevos £fitted
2 manzanas asadas o Jalea de membrillo
Esta dieta puede ser repartida en cuatro comidas* debiendo 
ingerirse la totalidad de sus componentes en el tlxmino especifica 
do* para lo cual resulta prdctioa la siguiente disposición»
Desayuno» consiste en 250 g* de leche sola o adicionada de 
ti o café y dos tostadas con manteca.
Almuerzo» Un plato do sopa do quaquer bien cocido* del cual 
se tomará, una vea colado* el líquido solamente.
í
200 g. do purl de papas preparado con manteca. Lat 
papas deben pesarse crudas.
125 g. de carne sin grasa* preparada en forma de 
Ohurrasco.
pan
Una manzana asada o jalea de membrillo 
Ti o cafe a voluntad.
Ti de la tarde» 250 g. de leche sola o adioionada de ti o 
oafl y dos tostadas oon manteca.
Cena» «Un plato de sopa de quaquer preparado en la forma
I i
indioada.
Boa huevos pasados por agua.
Una manzana asada o jalea de membrillo.
Ti o cafe y el agua que se desee
Vi
Si se quisiera averiguar el tránsito intestinal Gaultier 
acunseja dar al poolente tres sellos de 0*10 g* de oarmín» en la 
siguiente formal uno al principio, uno entre medio de las comidas y 
uno al terminar latas*
Bubnner propone el uso de oarbón en dosis de 1$ g* suspen­
didos en la siguiente pooiÓn gomosas
Carbón vegetal ••••••• 15 g*
Muscílago de goma* • • • « • 15 mi«
Agua de menta *«••••* 60 mi*
y aconseja ingerir una cucharada al iniciar la comida y otra al ter
La leche también puede ser usada como dn indioador eficaz, 
yá que 250 g* de ésta son suficlBctes para aclarar las heces 1 in­
dicar cuando empieza la comida del régimen* 
Recolección de las heces!
Es importantísimo destocar la forma en que debe recolectara 
las heces» ya que de esto depende el éxito del análisis» en gran 
parte*
Té dijimos que los pacientes deban ser sometidos a una die­
ta mixta oonoolda» que evite los errores debidos a las variaciones 
diarias en las hedes» bajo influencias diversas» tales como la ali­
mentación» etc* Este régimen se llevará a cabo hasta obtener un 
equilibrio en la emisión diaria de las heoes sin purgantes» proce­
diendo entonces a la prueba digestiva que durará como mínimo» tres 
días oonsecutivos*
Durante ese tiempo, el régimen integrado por alimentos de 
composición oonooida»debe ser pesado los más exactamente posible»a 
fin de tener un oonooialento fidedigno del total de las grasas inge 
ri das
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Terminado ese período» se recogen las heces en un rooipien 
te» evitando su nozo la con la orina que frecuentemente se produce o 
en la mujer» pudiendo así evaluarse las grasas de la totalidad de 
esos heoes» Ln esta forma se disminuyo considerablemente los erro* 
res provooados por la irregularidad de la evaouaoion intestinal» 
pora que los datos obtenidos del análisis tengan valor experimental 
y sean comparables aun los de pacientes normales»
Autores como daakin» Kirsner y Palmer (31 )» recomiendan el
/
uso de recipientes de pláetioos donde el paciente evacuara diaria­
mente durante un mínimo do tres días consecutivos»
Estas muéejiras antes do ser usadas para su eximen químico 
o funcional» deben ser homogoneizadas previamente para que sean lo 
mas representativas que fuere posible»
Resulta de interés poner de minifiesto que si las grasas 
fecales no están muy aumentadas» es conveniente prolongar el perío­
do de reooolecciÓn durante otros dos días más» yá que las ostento* 
rreas en valoras límites son más fáoiles de deteotar con períodos 
do recolección mas prolongados»
para finalizar dixemos que debe considerarse como oantidad 
normal de eliminación promedio» aproximadamente 100 gramos de heces 
diarias» a tal punto que si al cabo de loa tres diás de dieta» la 
excreta no alcanza a los 300 grados» habrá que pensar en una reco­
lección incompleta de las muestras» según lo indica Haskin y cola-
4 i
boredores» 
Expresión de los resultados de la valoración de las grasas en las 
Meoe8l
Como oonseouenoia do las variaciones individuales en el 
ingreso do las grasas asi como en la exoreoión de las mismas so
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h* oonv.nl.ao en expresar loa resultados de loa distintos 
por medio de un coeficiente do ab cordón que dá una idea mas preci­
sa oobre la excreción do grasas feoales, yá que la expresión en gra 
nos por ciento oossiona inconvenientes en la interpretación«
Este coeficiente de absorción resulta de referir a 100 g» 
do hoces» la relación que existe entro la grasa absorbida y la gras« 
ingerida» empleando para ello la fórmula siguientes
Grasa ingerida — Grasa excretada 
Coeficiente de absorción • ■ ■■ ■ ■ . ■■ ■ .*100
Grasa ingerida
Según van de Kamer y colaboradores (^)» debemos considerar 
o orno valoras normales del coeficiente de absorción de grasas en 
adultos sanos» que ingieren manteas» margarina y acoite en su die­
ta, un valor de 98 A Aquellos pacientes que se alimenten con sebo 
de carnero tendrán un coeficiente ¿el 90^ aproximadamente»
En los niños esto coeficiente puede admitir amplias varia­
ciones» llegando solo en los lactantes a un 95%»
Resumiendo» podemos deoir que en general» solo se puede 
hablar de esteatorrea cuando el o Aculo del coeficiente de oboor- 
oión nos do valores por debajo del 90 A
Con las salvedades hedías anteriormente puede considerarse 
aunque no sea la forma correcta de expresar loa resultados» que la 
oifra normal do eliminación do gitoas en las heces da acuerdo con
I I
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METODOS UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE GRASAS: FUNDAMENTOS Y
TECNICAS
Los métodos utilizados en las experienoias real! idas para
A 4 * A • f
la valoración duantitatiV^' de las grasas» por nosotros» son dosi 
Método de van de Kamer» ten Bokkel Huinink y Weijers y el metodo 
de Goiffon y Nepveaux oon las modificaciones que le hemos introdu­
cido« Los trataremos separadamente comenzando por el primero» que 
oonsta de dos partes» la primera donde se determinan los ácidos 
grasos totales y la segunda que valora los ácidos grasos y grasas 
neutras por separado»
METODO RAPIDO PARA LA DETERMINACION DE GRASA EN TIECESDE J.II.VAN
DE KAMER.II«TEN BOKKEL y H.A« WEIJERS .
Aplicando los fundamentos publicados por von Liebermann»
Szekel y Saxon» los autores desarrollan dos métodos oon los cuales 
se puede determinar el contenido en grasa de laj heoes en forma sen­
cilla y rápida»
PRIMERA PARTEl METODO A«DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE GRASA
Fundamento i Las hoces se saponifican de acuerdo oon el pro 
oeder de von Liebermann y Szekely utilizando uan soluoion concentran 
f
tarada de hidroxido de potasio en aloohol» oon lo que se obtiene 
una solución que ♦onntiene los jabones derivados de las grasas nou 
tras» de los áoidos grasos y también los jabones que originalmente
# ‘
estaban presentes en las heoes« Los aoidos grasos se liberan aña­
diendo sóido olorhldrioo a la soluoion aloalina. A oontinuaoión se 
agrega etanol y se extraen los áoidos grasos oon éter de petróleo« 
la ooncentraoión de etanol debe ser tal» que una vez agitada la
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mesóla so aojaran fácilmente las oapas da éter de pótróleo y de 
etanol aoidoi esta separaoion se aoelera añadiendo cloruro do so­
dio y una pequeña cantidad del aloohol amílioo« A los dios minutos 
so ha oompletado la separaoión« Se toma una muestra de la oapa de
i
éter de petróleo y so valoran los ácidos grasos oon un áloali» uti 
lizando fenolftaleina como indioador«
REACTIVOSi
1«- Aloohol etílico de 96° conteniendo 0»4% de al 
oohol amílico»
2«— Aloohol etílico neutro» 96*» al azul de timol 
o feiolftaleína«
3»- Solución de hidroxido de potasio al 33%
4«- Soluoion do acido clorhídrico al 25%| peso es­
pecífico 1»13
5«- Eter de petróleo» punto de ebulición de 6O-8O*C 
o bien 40-60*0« Cuando se evapore a sequedad 
no debe dejar ningún residuo quo se pueda va­
lorar o saponificar oon los álcalis«
6«- Solu 6«- Soluoion de hidroxido de sodio O»1N«
7«- Azul de timol al 0»2% en aloohol etílico de SO 
volúmenes o fenolftaleina al 1% en etanol do 
96*.
APARATOS!
El autor aoonseja el uso do matraces erlenmeyer 
de 150 mi« y de booa ancha (modelo alto)»porvisto oada uno de un < 
condensador de reflujo| pipetas de 25ml« ajustadas al fraooo a tra­
vés del tapón que cierra a éste para recoger por aspiraoión la solu 
oión de éter de petróleo» evitando así la evaporaoión«
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nosotros hemos utilizado un matraz de vidrio de 250 ni 
f dapaoidad provisto de tapón del mismo material con la superfi­
cie de oierro esmerilada y oon su parte superior en forma de bul­
bo que funciona como condensador de reflujo« Za ilustración que 
so acompaña da una idea osquematica del aparato y sus medidas ( 
figura X )•
Ademas son neoeoarias una pipeta do 50 mi y una microbureta 
de 5 mi.
TEOTCAi
Se pesan unos 5 &• de heoes en un erlenmeyer do
150 mi y se anota el peso exaoto» Se añade 10 mi de hidróxido do po 
tasto al 33% y 40 mi de etanol con 0,4% do alcohol amílico. Se colo 
oa el condensador de roflujo y se hierve la mezcla durante 20 mi­
nutos oon refrigeración intensa. Se añade 17 mi de acido clorhí­
drico al 25% medidos con una probota y se enfría do nuevo la mozcla 
Se agregan 50 mi do eter de petróleo exactamente moldos y se cie­
rra el frasco oon tapón de vidrio. So agita vigorosamente durante 
un minuto. Una vez que so han separado lao capas, se toman 25 mi. 
de la oapa do ¿ter de petróleo con una pipeta y se trasvasan a un 
matraz erlenmeyer pequeño.
Se echa un trozo de papel de filtro, se evapora el oter 
de petróleo y se agrega 10 mi do alcohol etílico neutro, los áci­
dos grasos se valoran con hidróxido de sodio 0,1 N desde una mi- 
oroburota, utilizando como indicador la fenolftoleína o el azul 
de timol en cuyo caso se d¿ por terminada la titulación cuando el 
oolor amarillo comienza a virar. Nosotros preferimos el uso do 
fenolftoleína como indicador en razón de que teniendo la misma 




Los osículos so realizan» de acuerdo con Goiffon» 
aoeptando para los áoldos grasos de las heces un poco moleoulor 
medio de 284« De este modo so puedo oaloular los ¿oídos gra os en 
gramos por cien gramos de heoes oon la fórmula siguientes
A x 284 x 1.04 x 2 x 100 * 5»907 • A
10.000 x Q Q
en dondet
As mililitros do hidróxido de sodio 0»l K utilizados en la 
valoraoión
Qs gramos do heces que se han tomado para el análisis 
Se debe utilizar el factor do corrección 19o4» porque el 
vlúmen de la capa do eter do petróleo aumenta un 1£ cuando se 
agita c;n la solución alcohólica de ¿oido clorhídrico y por.jxe el 
3^ do los ácidos grasos permaneoe disuelto en la oapa acido—al- 
cohollos. Los factores do corrección de la evaporación do la oapa 
de óter de petróleo y del numonto de volumen producido por los 
¿oídos grasos» se pueden despreoiar« Se demuestra que factor in­
dicado es el corroeto,porque si se extrae cuantitativamente la 
solución con óter de petróleo y se utiliza una parte alícuota de 
ósta para analizarla por el mótodo desoripto» se encuentran los 




Para prevenir la ebullición tumultuosa durante el proceso 
de evaporación del eter do petróleo» so utiliza un trozo pequero 
de papel de filtro« No debe utilizarse piedra pomoz porque ib a o rol 
be los ácidos grasos«
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No «a nooesario evaporar cuantitativamente el eter de
*
petróleo* puesto que» aunque quedan lndioloa de este disolvente» 
no interfloren en la valoración*
Para extraervoter de potroleo la ooluoión ¿cido-aloohóll— 
oa» pareos ser que el alcohol de 60 volúmenes es el mas recomen­
dable* Si es menos concentrado» se forman fácilmente emulsiones, 
mientras que si es mas concentrado permanecen di sueltos en la capa 
alcohólica demasiados ácidos ¿rasos*
La extracción es total al cabo do 1 minuto» Aunque se 
a¿ite la mezcla durante 2»3»4»5 o 10 minutos» no se extraen mas 
áoidos ¿rasos*
Con los ácidos ©granos es preferible practicar el análisis 
volumétrico que el ¿ravimótrico» porque, además de que es menos 
laborioso» se excluyen las materias insaponificables*
Se ha comprobado que tanto los ácidos ¿rasos oomo las 
¿rasas que se añaden a las hocos» se pueden recuperar con un 
error relativo do — 2^*
SEG.INDA PARTE* METODO B* DETENTACION POR SEPARADO DE ACIDOS
GRASOS Y GRASA NEUTRA
FUNDAMENTO*
Para determinar la ¿rasa desdoblada y no desdo-
✓
hiedas» por separado» no.se trata la muestra de heces con álcalis, 
sino que se hierve durante 1 minuto oon ácido clorhídrico diluido, 
oon el fin de convertir loe jabones en ácidos ¿rasos libres do 
acuerdo oon el método de Soxón* Después de añadirlo otanol»oloru 
ro de sodio y alcohol amílico» la solución se extracta con eter 
de petróleo* Una parte alícuota de la capa de eter de petróleo
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•• «Tapora a sequedad y los ¿oídos graos libres se valoran con 
solución 0,1 N de hidroxido de potasio en aloohol isobutílioo. 
Inmediatamente se agrega un exceso de la misma solución y la grasa 
no desdoblada se saponifica por ebullioión. El exceso de ¿loali se 




1. - Acido clorhídrico al 2.5 peso espeoífioo
1.013, al que se la añade 250g de cloruro 
de sodio por litro
2. — Etanol al 96 conteniendo 0.4 £ de aloohol
amílico
3. — Etanol al 36 nuetro a la fenolftalelna.
y X
4. » Eter de petróleo, punto de ebullición 60-80®C
o 40-60®C.
. según se ha descripto anteriormente
5. — Hidroxido de potasio 0.1 N en aloohol isobu-
tílioo. El alcohol isobutílico se hierve 3
/horas con 100 g. de hidroxido de sodio por 
cada 5 litros, se destila y la fracción que 
se recupera entre 105-108®C, se reooje. A 5 Ü 
tros de esta solución se le añade 15 g. de
* X
solución concentrada al 50*X de hidroxido de 
potasio idluído con 20 mi de metanol.
/ *
Según el autor, la solución de hidroxido de 
potasio se prepara disolviendo hidroxido de 
potasio sólido en igual cantidad de agua y 
luego de un reposo de varios días, se separa 
por sif onaJe el líquido sobrenadante. Noso-
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tros no hemos seguido estas instruooiones 
por considerar* de acuerdo oon Xothoff y San­
dali (Tratado de Química Analítica Guantitati 
va*2aed**pag*659)* que'este metodo no se puede
O*
aplicar para la preparación de hidróxido de p< 
tasi o libre de oorbonatos* porque el oarbona- 
to de potasio es aprociablemente soluble en 
la soluoión concentrada de la base* En este 
caso se recomienda el mótodo de la col (I*M. 
Kolthoff*Z.nalChem*61*48*1922) » para la pre­
paración de una solución praoticamente libre 
de carbonato^**
Nosotros no hemos dejado la solución acuosa 
en reposo por los motivos dichos* pero sí lo 
hemos hecho luego do agregar el alcohol èso­
bu tilico* filtrando posteriormente y graduan­
do la soluoión al abrigo del C0¿* 
la Solución diluida de hidróxido de potasio e 
en alcohol isobutilico se valora con ácido 
clorhídrico 0*1 H usando el azul de timol 
como indicador* hasta que comienzo a cambiar 
el color amarillo*
* ✓
6*— Acido clorhídrico 0*1 M*
7*— Azul de timol al 2% en etanol al 50/í y fenoli 
taleína 1£ en etanol 960*
APARATOS!
Tubos cilindricos de 30 cm* de longitud y 4 cm de
/
diametro* provistos de condensadores de reflujo de $0 en de alto
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oon uniones de oríetal esmerilado y tapas do cristal.
Pipeta do 25 mi y de 5 O ni
frasco erlenmeyer de 100 ni provistos de bulbos 
de orí o tal* que Amelonan coito condensadores de 
reí luJ o«
Microbureta de 5 ni*
l’LCHICAt
Se pesan aproximadamente 5 &• de heoes en un tubo 
oilíndrioo« Después de añadirle 22 ni de la solución de ácido clor­
hídrico con cloruro de sodio* la mézala se hierve 1 minuto oon con­
densador de reflujo« El tubo se enfría completamente» Con una pro—*
beta graduada se añude 40 mi do etanol al 96% que contenga 0*4% 
de alcohol amílico y exactamente 50 mi de etor de petróleo* oon 
una pipeta« A continuación el tubo se obtura con su tapa de cristal 
y se agita enérgicamente 1 minuto*
La separación puede facilitarse haciendo rotar el tubo con 
frecuenoia« Cuando se completa la separación se pasan 25 mi de la c 
capa de eter de petróleo a un erlenmeyer de 250 mi« se añade un 
pedazo de papel de filtro* se evapora el eter de petróleo* se le 
agregan 2 mi de etanol neutro y los ácidos grasos libres se valorm 
con solución 0«l K de hidroxido de potasio en alcohol isobutílico 
utilizando una mi ero bureta y empleando como indicador la feholfa- 
leína«
Después de añadirlo 10 mi de la solución 0*1 Jí de hidroxide 
de potasio en alcohol isobutílico* la mezcla se hiervo suave* sote 
durante 15 minutos obturando el frasco oon un bulbo de cristal que 
hace de condensador de reflujo«
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A la solución celiente se lo agrega 10 ni do etanol neu­
tro a inmediatamente el oxooso do alcali se Talora con solución 
0*1 H de ¿aldo clorhidrioo, basta viraje del indioador fonolita- 
leina.
CALCULOSl
Agigndndole un peso moleoular a los ¿eidos gxasos 
do 284 y a la grasa do 297« resultai
gramos de ácidos grasos 
en 100 g do hooes
( B - 0 ) x 297 x 1.01 x 2 x ICO» 5.999. (B — C) gramos de grasa 
10.000 x Q Q neutra por lOOg
de heces
dondot
A| ni de la solución 0.1K de álcali, utilizados en la 
valoración de los ácidos.
Bt ni de la solución 0.1 N de ácido clorhídrico ampiado
en la valoración en blanco de 10 mi de duoion de hidroxido de po­
tado en alcohol iscbutllico.
Os ni do solución 0«l K de ácido clorhídrico usados en la 
valoración de la grasa.
Qt gramos de hooes usados en #1 análisis.
El factor 1.04 para los ácidos grasos ya se explioÓ ante­
riormente. Para la grasa neutra es de 1.01« ya que en este caso
solo es neoesario haoer la corrección del aumento do volumen de 
la oapa de eter de ¿etroleo.
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METODO DE GOIFFON Y NEPVEAtH MODIFICADO PARI LA DETERMINACION DE 
ACTDO3 GRASOS LIBRES Y JABONES En LAS HECES*w
FUNDAMENTOS
Golf fon y Nepveaux, basados en el valor diagnos­
tico que tiene las grasas desdobladas y teniendo en cuenta que el 
desdobalaiento depende del grado de fusión de los aoidos grasos 
saturados, tales ooao el pamítico y esteárico, y no saturados co-
/
no el oleioo,orearon este método que consiste en trata? una dilue 
ción fecal al 10> con acetona diluida al tercio, previa acidifioa- 
ción con ácido clorhídrico al medio*
Calentando la mezcla a ebullición se filtra parte en ca­
liente, para obtener los ácidos grasos totales y otra parte en frió 
O, a fin de obtener el ¿oido oleteo por separado* A esta altura
i del proceso, nosotros hemos realizado la evaluación cuantitativaV v i • >, i • v 
mediante el agregado, a ambos filtrados, de una solución de áoidó 
clorhídrico 0,05)1 que produce un enturbiamiento proporcional a la 
cantidad de ácidos grasos presentes en la muestra, comparándolo lu< 
go, con un testigo de ácido oleteo tratado en la misma foxsaa*
REACTIVOS*
1*- Solución de ácido clorhídrico al ¿* Se pro- 
para tomando voldmenc3 iguales de C1H concen­
trado y agua destilada*
2*— Acetona pro análisis (99¿ de pureza)*—
3*— Solución de ácido clorhídrico 0,05N* Se pre­
para a partir de una solución O,1N en partes 
iguales con agua destilada*
4*— Acetona al 1/3» Se prepara con una parte do 
acetona y dos partes do agua destilada*
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5*— Soluoión patrón da acido oleioo al 0*05%» 
Se pcrapra disolviendo O>05 £ ¿oido oleico
puro en aoetona
ATARAT03!
El unioo aparato utilizado oa undiopooitivo idea­
do por el Dr* remandes Ithurrat, que conata de un embudo de vidrie 
que atraviesa un pequeño baño caria, provisto de un temóme tro*
El tubo que recoge el filtrado apoya en un soporte que se 
deslisa por un riel lateral*- ( Ver figura 3)
TECNICA!
En un primer paso* se prepara una dilución fecal 
de 109^ que puede ser la misma que se utilizó pora realizar el exa 
men macroscópico prÓvia dilución*
En un erlenmeyer de 100 a 150 mi se coloca 10 mi de la 
dilución fecal al 10/, II gotas de solución de acido clorhídrico 
al 10/ y 20 mi de acetona a** 99/» Seguidamente se lleva la mezcla 
a ebullición y se filtra una parte de 5 mi aproximadamente, en cak- 
liente, usando para ello el dispositivo de la figura* El resto de 
la mesóla se enfría rápidamente bajo el ohorro de agua y se deja 
30 minutos a temperatura ambiente* Hemos comprobado la necesidad 
de colocarla en una nevera* Transcurrido el tiempo indicado, se fiS 
tra en frío*
En un segundo paso, poner en cuatro tubos de ensayo rotula* 
dos!
Tubo B (Blanco)t 5 ni de acetona al 1/3
Tubo T (Patrón)t 2,9 mi de solución de ácido alcioo al






Tubo M j (Filtrado en o aliente) t 5 ni
Tubo M ii(Filtrado en frío) t 5 mi
A los cuatro tubos agregarles30 ni dé ¿oido clorhídrico
0,05N y dejar reposar 30 minutos* Transcurrido ese tiempo* leer 
los resultados* Para la lectura usamos el fotocolorlncntro do 
Crudo CaanwJlo, dotándolo del filtro rojo 67 71* ajustando el cero 
del aparato con el oontenido del tubo B (Blanco)*
Se leen las densidades ópticas dadas por los tubos 
y Mjj y se llevan estos valores a loo fórmulas siguientes!
MI *0*00125 • 100 oSranos de ácidos grasos
P o antidad de nuestra usada $
MII *0,00125 100 «dramas de ácido oleico£
P cantidad de muestra usada
OBSERVACIONES!
Por el nÓtodo descripto de Goiffon y Nopveaux se 
determina en forma rápida y sencilla el valor total doA ácidos 
grasos (pelmítico, esteárico y oleico) y paralelamente, el ácido 
oleico por separado* Son datos de valor para el clínico, pero que 
requieren el sjuste de ciertos detalles técnicos para que sean 
mas exactos*
Así al calentar la dilución fecal, en el primer paso, con-
✓
siderasos necesario hacerlo suavemente llegando oasi a ebullioión 
y no a ebullición franca, porque se volatilizarían los ácidos gra­
sos*
Al enfriar os necesario hacerlo rápida y completamente, 
conviniendo el uso de una nevara para asegurar la solidificación 
de los ácidos palmítico y esteárico*
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En el segundo pauso, conviene ©onecer la riqueza de ¿oído« 
graso» presentes en la nuestra de heces, dato que se obtiene pró 
vi amenté, al hecer el examen microscópico de las grasas (criterio 
global)} de lo oontrarlo ec necesario proparar una escala de tres 
tubos, en caliente y en frío, para cada filtrado, de la manera si 
guiantes
El tubo X con 5 ni de filtrado)contiene 0,165 £• de mues­
tra original»
£1 tubo XX oon 2,5 Al de filtrado) contiene 0,081 g de 
muestra original»
£1 tubo XXX Cvn 1 mi de filtrado) contiene 0,033 g de mués 
tra original.
En los tubos XX y XXX, se completa el volúmcn a 5 mi con 
acetona al 1/3 y a los tres tubos se les agrega 10 mi de ácido do 
hídrioo 0,05N, Se espera 30 minutos y se busca en la oséala el 
tubo cuya turbidez sea mas aproximada a la del patrón, para hacer 
la lectura fotocolorimstrica,
Noxmalmente, cuando la concentración de los ácidos „rasos
/
es baja hemos comprobado que el patrón puede cora pararoo correc­
tamente oon el tubo X, pero cuando este valor se eleve, la tur­
bidez también se leva propooionalmente y llega a la floculación 
en el primero y a veces en el segundo tubo, debiendo usarse el 
tercero para oompaxar con el patrón.
Sobre la prfctioa do este método ce observa además, que o 
normalmente, cuando las heces contienen escasa cantidad de grasas, 
la relación que guarda el ácido oleioo es 1/4 aproximadamente de 
los ácidos totales,
6 En los casos en que, por trastornos de la absorción, las
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¿rasas están aumentadas y es necesario diluir la amostra para Le­
cer la lectura turbi diottri cu* comprobamos que esta relaolln no t 
mantiene constante y los valores de los ¿sidos ¿rasos totales y 
del laido oleico se aproximan con ladiluoién, para una misma mués 
tra, lo que consideremos resta valor al método como de te minaci én 








INVESTIGACIONES REALIZADAS, COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 
BIBLIOGRAFIA
m asta ultima parta del presante trabajo» se expone los 
resultados provenientes del eximen funcional químico de las dife» 
rentes nuestras analizadas. Es importante destacar que todas ellas 
han sido obtenidas Hedíante el régimen de prueba j& descripto y 
bajo un riguroso control del paciente, en lo que se refiero al 
cumplimiento estricto de las especificaciones que impone aquél. 
En este sentido» se ha preferido desechar aquellas nuestras que 
pudieran haber sido objeto de transgresiones a las instrucciones 
inpartidas» prefiriendo un menor minero de casos» en beneficio de 
la obtención de datos fidedignos*
Por otra parte» la tarea de localizar pacientes con presun 
tos trastornos de absorción» ha presentado dificultados ya que 
éstos, generalmente no abundan en los hospitales y además» una 
ves ubicados» se hoce difícil adaptar la composición dietética
/
del regimen de prueba a los nedios con que cuentan los servicios 
ho spi talarlos•
Casi todos los casos preoeatados han sido obtenidos en 
servicios hospitalarios de nuestra Ciudad y de la Capital federal 
üx lo que so refiere a la presentación de los resultados 
obtenidos» se confeccionó plan! lias indl^duales donde expresamos 
en el órden siguiente» los resultados conseguidos» a sabors
Io)Régimen de prueba
2o) Cantidad de grasas Ingeridas en 24 horas
Ja)Duración del régimen
4a)Poso de las heces de 24 horas
5») Eximen aaorosoópioo de las he eos
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6*) Exaaen xtaoroscopioo próvia diluoión
7*) Exanen nioroscopico
8*) Valoración cóñdtitativa^ de las crasas por los sítodos
/ * * . . . •’
A y B do van de Kaaer y por el de QlfXon.
9*) Valor del coeficiente de aboorción.
Adexós» se ha colocado las observaciones que es creyeron 
conveniente en ciertos casos»
/Antes de eaplccx el se todo de van de ¿azor y colaboradora 
efoctuaaos ensayos de recuperación con re sil todos noy satisfacto­
rios» no di ante el agregado do ácidos crasos de calidad parisinos 
en cantidades conocidas» a las heces» con un contenido graso 
evaluado previansnte por el ni ano nótodo» Ln ningún caso obtuviaoc 
ñas del uno por ciento de error» valor que cdo dentro do la sensi­
bilidad dol uótodo»
Por xíltiao direaos que uno de los cqos patológicos fuá 
obtendldo en la Sala IX del Hospital da Clínica do la Ciudad de B 
Buenos .tires» donde fuá solioitado el estudio anatauapatolo¿ioo de 
la pared intestinal y el exunen funcional con ¿rasas surcadas 
pof~P'Jl» con loe resultados que se expresan en el lnfoxne corres 
pondlente» Si estas tócnicas especializadas estuvieran nos difun­
didas en nuestro sodio» hubiera sido ideal su ejecución en la to­
talidad do los pacientes»
/
A continuadon detallónos los casos estudiados en partí- 
calar para después oonfeooloriar un cuadro do valores que nuestra 
la relación entre los dos nÓtodos analizados» en los casos noxna-
/




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : j37 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: noldaeda OLOR: fcoalMde mocil
CONSISTENCIA:noraal REACCION: ¿«15a
COLOR: castaño claro pH: 6*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DIEUCION 
forma DE DILUIRSE: íWl y tria forrar película en la superficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no so oboervun c) de conjuntivo: no se dbservan
b) de carne: * d) de vegetales: "
OTROS ELEMENTOS :no Be übsorwx
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES:oscasaa fibras Lien atao&hs
TEJIDO CONJUNTIVO:!» SC ObHGTVa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL) ; noxwilcs
a) grasas neutras: no se Observa
b) ácidos grasos: •
c) jabones: nowal «miidatl
ALMIDON: no *o obflwrvn CELULOSA: no 53 observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE EAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: g%.7*49. g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : f>,y> K% 6.73 . g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :....0*5.7...g%„ 0«72g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: $1.39%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y .1 abones : .. g% .... g en 24 hs .




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 120 8
EXAJIEN MACROSCOPICO
forma: Moldeada olor: fecaloldenoxoal
CONSISTENCIA: DMXnl REACCION: ¿oída
COLOR: castaño pH: 6*6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
forma DE DILUIRSE: f&ÚlJIafanna película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no De oboorva o) de conjuntivo: no 80 observa
b) de carne: * d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: no 60 oboerva
EXAMEN MICROSCOPICO
fibras musculares: no so obaorva
TEJIDO CONJUNTIVO: *
GRASAS (CRITERIO GLOBAL): SCKDaleo
a) grasas neutras: no 80 observen
b) ácidos grasos: ■
o) jabones: cantidad oconal
almidón: no 68 observa celulosa: no 80 observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:Jk$O..g%....4.»68g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :..3*06...g%...3a67.... g en 24 hs.
Grasas no desdobladas: 0.84 ,g%.l*®: g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 94*62 %
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :.l«?Q„..g%..l«44  g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : 113 g
EXAMEN MACROSCOPICO
forma: noldeoda olor: fecaloide nonnaL
CONSISTENCIA: OCDBÍBUnt« REACCION: ádda.
COLOR: pardo oacuro pH: ^«6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de DILUIRSE: algo dificultosa^No fonaa película en la euperfide 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) d© feculentos: eocaeoa o) de conjuntivo: no ee observa
b) de carne: no a® obsarvi ¿l) de vegetales:
OTROS ELEMENTOS: DO SO Ob&arVU
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: cocasas fibras pardal •i ite digeridos
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS (^CRITERIO GLOBAL); ncflnal«
a) grasas neutras: nannel
b) ácidos grasos: no se observan
o) j abones : cantidad naxrnl
ALMIDON: coddo en c&Lulas de pepa CELULOSA: 00 80 ote®H»
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 4*25 g% 4»67....g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 3*61 g% 3..$7, S en 24 hs .
Grasas no desdobladas: 0*64....g%.....0..70  g en 24 hs. 
COEFICIENTE DE ABSORCION: 94.É0 %
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones ’..l*24....g%....l#36... g en 24 hs .
Aoido oleioo : g% 0>47 g en 24 hs.
observaciones:
MUESTRA N° *








EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de diluirse: fácil 7 dn foxnar polículc. en la superficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no 00 obnorem o) de conjuntivo: no so observa
b) de carne: • d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: no 60 obcerVQ
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasos 7 bien digeridas
TEJIDO conjuntivo: no se obeerva
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); ncBxaales
a) grasas neutras; no 80 observa
b) ácidos grasos: •
o) jabones: cantiÓrxi noxnal
ALMIDON: no so observa celulosa:no so observa.
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales :..3¡»3ó.g%...3»56. g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 2»82 g%g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : ...9.?49....g%.....9*.??g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95 »90b
METODO DE GOIFFON:
✓
Acidos grasos y jabones!. .....9.*T?..g%....9*??..  g en 24 hs.
Acido oleico :._Q>21.g%CU23 . g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N° ,
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : IDO g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: Baldeada olor: feooloidonoraal
CONSISTENCIA: nomal REACCION: ácida
COLOR: castaño olaxn pH: 6*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: f¿cil y dn fonaar película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS;
a) de feculentos: no oa obsom o) de conjuntivo: no bb observa
b) de carne: • d) de vegetales: •
otros elementos: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
fibras musculares : escasas y Lien atoradas
TEJIDO CONJUNTIVO: ao SO observa
grasas (^criterio global) ; ñámales
a) grasas neutras: no so observan
b) ácidos grasos: •
o) j abones : cantidad nornal
ALMIDON: no no observa celulosa: no so observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:...2»83g%2*83g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :...2»20..g%... 2*20.. g en 24 hs .
Grasas no desdobladas: ...0*^5 . g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 96.707o
METODO DE GOIFFON: * ✓
Acidos grasos y jabones • .....Q»64. g en 24 hs.
Aoido oleioo : 0.12 g% 0«12 g en 24 hs.
observaciones:
7 oi o
MUESTRA N’ 6 i





olor : focaloide nomai
REACCION: ¿dda 
pH: 6*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: fácil y sin famar película en la euperfiaie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos : no oo obocrva
b) do carne: *
c) de conjuntivo: no so observa
d) de vegetales: ■
otros elementos: no co observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: ©occisas y bien digeridas 
TEJIDO CONJUNTIVO: no do observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL d I yvtmmlaa
a) grasas neutras; gQ observa
b) ácidos grasos : n
o) jabones: cantidad
ALMIDON: no so observa celulosa: no Go observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : g% g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : g%......^.•^g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :.0*34.... g0/,°0>$2..g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 97*47%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones : g% Vg^ g en 24 hs .
Aoido oleico : g% oai.... g en 24 hs.
observaciones:
74MUESTRA N° 7
PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : W B
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: ®®3Ldeada OLOR:fccaloide norial
CONSISTENCIA: DOXJaal REACCION: &dda
COLOR: castaño PH: 6.5
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: ^£1 7 da foacmar pd/cula en la aupcsflcla 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: do do obcorut o) de conjuntivo: do fl® obocarso.
b) de carne: * d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: íJ
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES :®l¿oia3 fibrus pequeñas bien atacadas 
TEJIDO CONJUNTIVO: DO S3 obsorTá
GRASAS (^CRITERIO GLOBAL); leo
a) grasas neutras; C® °^x’rw
b) ácidos grasos: •
o) jabones: cantidad noxmol
ALMIDON : 00 C® obsOTOQ CELULOSA: no o® observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: g% 3»S1 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 1.83 g% 2.34 ..g en 24 hs.
Grasas no desdobladas: 0.72 g% ..g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 9ú.l9%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones: 1.02 g%. 1.32 .. g en 24 hs.












EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de DILUIRSE: f¿dl 7 eln formar película en la cupaxficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: nprodaMo cant«
b) de carne: no ne obacnn
c) de conjuntivo:no oo obsearva
d) de vegetales: regular
OTROS ELEMENTOS: DO se obsarvu
EXAMEN MICROSCOPICO
fibras musculares : escusas x bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO:!» SO observa
GRASAS CCRITERIO GLOBAL); ñámales
a) grasas neutras; no se observa
b) ácidos grasos.: •
c) jabones: •
ALMIDON: te cíbulas do papujen gmn porte dftger« CELULOSA: digeridlo
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 0*90... g%„.4*59....... S en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.9.*?É.. ..................g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 93«2L%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones : 3*35. g en 24 hs ♦
Aoido oleico : 0«24 g% 1JM g en 24 hs *
observaciones:
otearían leucocitos entre la nasa fecalten cu myor parte noy alterados
y poco reconocihles«-»
Se obtuvo la Baaocldn del Sublímelo positiva franca (Prítidos parólala« degra­
dados y pus)«-
Baaooi&k do las oatalaaam positiva franca
76MUESTRA N°,




COLOR: * _ ___ pH: z „oaataño oscuro 6*8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION




feculentos: . ___no na obaerron
■carne :
c) de conjuntivo,-j^ gQ obaQna
d) de vegetales: a









encasas y bien atacadas 
no ao observa
' nornalea
grasas neutras: eo obeOTtt
ácidos grasos: B





DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 6%..5^53 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : g%.. ...........g







COEFICIENTE DE ABSORCION: 93^%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones!.. j..^y.g%.....j...jQ....g










PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : 90 g
EXAMEN MACROSCOPICO
forma : noldoada olor : focaloide nomai
CONSISTENCIA: nomai REACCION: ¿sida
COLOR: castaño claro pH: 6»8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA de DILUIRSE: f&ll y cin fomar película en la superficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos no co otearla o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: d) de vegetales: •




musculares :!®v eocasafl y bien atacadas 
conjuntivo: no B9 observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); ñámales
a) grasas neutras: no so observa
b) ácidos grasos: , »
c) jabones: escasos
ALMIDON: no SO obccm celulosa: no oe observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:... 3»Q0.g% g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :. g% 0«29 g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 96*89%
METODO DE G0IFF0N:
Acidos grasos y jabones :..0t33.g% 0»79. S en 24 hs.





PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 310 g
EXAMEN MACROSCOPICO






EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: f&il > Mn foraor película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: 88 obserro o) ¿e conjuntivo: 80 30 obsorta
b) de carne: * d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: 03 03 ©boorva
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: coconas y bicQ atacoüoa
TEJIDO CONJUNTIVO: na oo obccrra
GRASAS CCRITERIO GLOBAL) ; noriales
a) grasas neutras; 80 33 obooroa
b) ácidos grasos: "
o) jabones: cantUal porral
ALMIDON: 83 50 obcsrwi CELULOSA: 80 30 observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE EAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 3*3-0 g%.. 3*¿1.. gen24hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 2 »30 g% 3*08 g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : .9*30 go/o O»>3 g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 96*f8%
METODO DE G0IFF0N:
Acidos grasos y j abones :...O*93 .g% 1*9*'. g en 24 hs.
Acido oleioo ; 0*23 0*31 g en ¡>4 hs .
observaciones:
MUESTRA N’«
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 8
KXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: EMAdoada^hcraogánoa OLOR: focnl nieto nonas!
CONSISTENCIA: n&rEnl REACCION:
COLOR: pH:
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE diluirse : fozmn película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no ce obíKirva o) de conjuntivo: no ©e oboearwi
b) de carne: • d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: »O ce oboor»
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: alcanas fibras Lien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no bq observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); noiwles
a) grasas neutras; no so otocarwi
b) ácidos grasos : *
o ) jabones : *
almidón: no oe observa celulosa: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE EAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales :.. g en 24 hs
MET. B:
2 «74 2«C4Grasas desdobladas :..........g%..... . g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : .. .?•*?.... S en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95*58%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones ’....9.*^4...g%.. .?•?*... g en 24 hs .
Acido oleioo : g%.. g en 24 hs .
OBSERVACIONES:
MUESTRA N° »
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 120 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: cuaorfa OLOR: 1‘ocaloldo noroal
CONSISTENCIA: vlficoaa REACCION: aloallm
COLOR: cauUuio oacuro pH: 7*3
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
forma de DILUIRSE: fuMl y ala dar película en 1q superítela 
RESTOS ALIMENTICIOS:
de feculentos:no do obeorvu c) de conjuntivo: no oe observa
b) de carne: • d) de vegetales: «
OTROS ELEMENTOS :se observa algunos copos do nucas
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES:©scaaao y Lian atacadas 
tejido conjuntivo:no so observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); norcalos
a) grasas neutras: no se observa
b) ácidos grasos : •
o) jabones
ALMIDON: no se observa CELULOSA:no ss observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales i ..3*4UL..g%.. 4*“^ .. g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas .. g%„.3.a$ S en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.9.*?4 g%...9*44 g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95*20 %
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones: 3/12 g% 1,34... g en 24 hs.
Acido oleioo :...0*35... g% 0*¿2 g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N’ u
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 132 C
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: dlíndriea olor: focalolcb nornal
CONSISTENCIA: nonnal REACCION: aler.llm
COLOR: pard^ pH: 7.5
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma DE DILUIRSE: fácil y flin fornar pcl/cula en la traperficla 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no b® obsecra o) de conjuntivo: no so obsecro
b) de carne: " d) de vegetales:
OTROS ELEMENTOS: no SO obsecro
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: fibras perjuelas y nadlafaas bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no ©o obsorva
GRASAS CCRITERIO GLOBAL); Dómales
a) grasas neutras: 110 60 obserra
b) ácidos grasos : •
o) jabones: Dárosles
ALMIDON: no se obsecro CELULOSA: no so observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: g% 5»(o2 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 3»20 gO/o 4*22 g en 24 hs.




Acidos grasos y j abones .1*35... g%.. .1*79....g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . ;97 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: Mlfndrím OLOR: 00X061
CONSISTENCIA: noirnl REACCION: neutra
COLOR: castaño pH: 7»oo
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de DILUIRSE: fíoll y tdn formar pclícol a en la superficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no 63 observa o) de conjuntivo: no eo observa
b) de carne: e d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: DO 60 observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: ©300303
TEJIDO CONJUNTIVO: ge observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); nounlofl
a) grasas neutras: no o® obserro
b) ácidos grasos : •
c) jabones: norctaloa
ALMIDON: no se observa CELULOSA: do eo observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE EAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 2*98 g%g en 24 hs 
MET. B:
Grasas desdobladas : 2»09 g% 2#(3. g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.....9.<»?p..g% 0*87 g en 24 hs . 
COEFICIENTE DE ABSORCION: 90.67%
METODO DE G0IFF0N:
Acidos grasos y jabones! 0.63 K% 0*61 g en 24 hs.
Acido oleioo : 0*16 g% O»15 g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N° u
PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : 95 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: 'iltíndrioa OLOR: nornal
CONSISTENCIA: nonxÚL REACCION: lig» &ida
COLOR: cántalo claro pH: 6*9
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de DILUIRSE: í^cll y da foraar película m la eupcrficio 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no s® oboorwi o) de conjuntivo:^® ®® obccTTO
b) de carne: ■ d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: B° 80 observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: libreo pequefiM
TEJIDO CONJUNTIVO : DO 30 observa
GRASAS CCRITERIO GLOBAL); nomeles
a) grasas neutras: 00 ob3ü¿'W*
b) ácidos grasos: *
o) jabones: eecaaos
ALMIDON: no ee obncrvu CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : .4*^9. g% g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :..?.?4L.g% ..  g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : .9 g%...9.?99. S en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95.#%
METODO DE GOIFFON: ✓
Aoidos grasos y jabones: .. g en 24 hs.
Aoido oleioo : 0*35 g% 0*33 g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N’ «








EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma DE DILUIRSE: fáclX y el« fardar pulícvla en la cuparficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feoulentos:no se obacrvn
b) de carne: •
o) de conjuntivo:^ ce observa
d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS :no SO observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES : poquonao y bien digeridas 
TEJIDO CONJUNTIVO:no oe observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL);normales
a) grasas neutras; no co observa.
b) ácidos grasos: *
o) jabones : cantidad noraal
ALMIDON: no so observa CELULOSA: no so observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS 
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales :m4*t*Lg% 4»4Og en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :8%........... 8 en 24 hs.
Grasas no desdobladas : ....0«80..g%...Q»30...g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 94*94%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones :...l»?4.g% 1*?4 g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 180 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: «norxa OLORjfesaloid©
CONSISTENCIA: blanda REACCION; ¿fcida
COLOR: castaño claro pH;6«6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: f&dl y sin fnrmr película en la eupcriiciü
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: alxncfento:3 ¿e conjuntivo: no so observa
b) de carneino ea obcerra d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: ©soaso cucoa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: «ocauio fiLuj Lien ¿lloridos
TEJIDO CONJUNTIVO: no na ob&crra,
grasas (^criterio global): nonaales
a) grasas neutras: 00 co ebeerva
b) ácidos grasos : •
o) jabones: cantidad nomal
ALMIDON: se observa en células do papa CELULOSA: discreta cantidad
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 3*36 g% 6*05 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas ,.g%.....4»34 g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.0*95g%...l*?^ g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION:93.P4 %
METODO DE GOIFFON: ✓
Acidos grasos y j abones : . 0*75 g%1«35g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 110 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: noldoadci OLOR: fecaloide normal
CONSISTENCIA: Doxwl REACCION: ¿oída d&dl
COLOR: c^u«»aíío claro pH: 6,8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DIEUCION
forma de DILUIRSE: fácil 7 dn fortnr película en la Hnpoxfide
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no ee observan o") de conjuntivo: no se observen
b) de carne: • d) de vegetales: »
OTROS ELEMENTOS: DO se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES : no 0<3 obOaTKX
TEJIDO CONJUNTIVO: •
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); XlüllXlloS
a) grasas neutras; no so observo
b) ácidos grasos : «
c) jabones: cantidad ncrsrJL
ALMIDON: no na observa CELULOSA: no so observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE EAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : ...5.«10...g%...5.«61.g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas .g%.. ........... & ©n 24 hs.
Grasas no desdobladas : .CwC7.....g%...C»,96....g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 93.55%
METODO DE GOIFFON: * s
Aoidos grasos y jabones: 1>29 g% 1*42 S en 24 hs.
Aoido oleico : g% ... g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N’ *>
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 85 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: ‘Il « rfa
CONSISTENCIA : blanda y algo vieoosa 
COLOR: castaño oscuro
OLOR: fecaloido algo Intenso
REACCION: alcalina
pH: 7*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de diluirse ¿relativancnta fácil y sin foxnor película en la su?. 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: eeoaoos
b) de carne: algunos restos
OTROS ELEMENTOS: eSOaBO DUCUS
c) de conjuntivo: no es obeerra
d) de vegetales: •
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: discreta cant* do fibras poqneñas seniddgeridasjacunuloa 
tejido conjuntivo: se observa
GRASAS (CRITERIO GLOBAL); noriales 
1grasas neutras;a)
b) ácidos grasos: no ee observa
o) jabones: cantidad noxool
ALMIDON : cocido en c&ulas de papa CELULOSA: digerible
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales • 5*43 g% 4*61 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas .... g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.g% .....g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION:94.70 %
METODO DE GOIFFON:
* s
Aoidos grasos y jabones: l*35...g%..l<»15. g en 24 hs.
Aoido oleico : 0*53 g% 0»Á5 g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N°*
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : •
EXAMEN MACROSCOPICO
poRMA; cilindrica bcraog&ca 
nomaiCONSISTENCIA:
_ castañoCOLOR: w*M>uauw
f ocaloide normalOLOR: *'*'•***'*“"’ .
acidaREACCION:
u.pH:
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION













MUSCULARES: escasas y bien atacadas





no se observa grasas neutras:
a ácidos grasos :. , cantidad nomalj abones:
no se obsecraALMIDON: „„T TTr . no ee observaCELULO SA :
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
3*18 3*62MET. A: Acidos grasos totales:.......... g% g en 24 hs
MET. B:
2*43 2#83Grasas desdobiadas :.........g%.._............. g en 24 hs .
0.70 0*80Grasas no desdobladas :.........g%..............g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95*^%
METODO DE G0IFF0N:
0 70 0 67Acidos grasos y jabones:...*..... g%.....*.......g en 24 hs .
Acido oleico :. g%.............g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N° »








EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
FORMA DE DILUIRSE: fácil y sin fonnr película en la suporficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos : no oe oteara c) de conjuntivo: no bo oteara
b) de carne: d) de vegetales :
OTROS ELEMENTOS: no SO oteara
FIBRAS MUSCULARES: pequeñas y algunas parcialn. digeridas 
tejido conjuntivo: no se oteara
GRASAS (CRITERIO GLOBAL); BOITO160
a) grasas neutras; no so oteara
b) ácidos grasos: "
o) Jabones: cantidad noxml
ALMIDON: no se oteara celulosa: no do oteara
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : ..4«0Q....g%.....4«?2g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas •’3.68.....g%... 3,24.. g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :1.42.. g%.....g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95.14%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones: l.*19g% 1*05 g ®n 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 326
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: «aldeada OLOR: feoaloide normal
CONSISTENCIA: REACCION: iwctra
COLOR: castaño pH: 7.oo
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
forma de diluirse : tásil y sin formar película en la superficie 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: 80 00 observa o} de conjuntivo: 88 se observa
b) de carne: * d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: 00 80 obSGHn
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: tó-CO digeridas
TEJIDO conjuntivo: n® so observa 
grasas CCRITERIO GLOBAL); nonaales
a) grasas neutras: 80 88 observa
b) ácidos grasos : *
o) jabones: normales
ALMIDON: no 88 observa CELULOSA: 88 88 observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: ^*73 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :_ ..............„?.???... 8 en 24 hs .
Grasas no desdobladas :.. ,9.'í4?.g%.. ?•??.... g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 95.97%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :„9*59„.g%9*74...8 en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : 130 C
I
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: cilindrica OLOR: focaloido normal
CONSISTENCIA: DOHnal REACCION:
COLOR: castaño aloro pH: 6*3
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
formÁ de DILUIRSE: JT sin fornar palíenla en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de f eoulentos : DO DO oboerua o) de oonjuntivo: 00 08
b) de carne: * d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: ®° 80 obserta
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: poquañao y nodisnaa Lian atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: Do so óbscrua
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL): Bomaloo
a) grasas neutras: 00 60 observa
b) ácidos grasos: *
o) jabones: castidad Doxoal
ALMIDON: do se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: ^*90g% 6 «37 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas ... .?•??....g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :..A*??...g%.. .......... S en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 92,67°
METODO DE GOIFFON:
* /
Aoidos grasos y jabones : Jl»22.g%  g en 24 hs.












EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: í&úl y sin fornar ptilfxniXft en la • «O»rflclo
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no fi© obaor»
b) de carne: ”
OTROS ELEMENTOS: XW fi© oboarra
c) de conjuntivo:0° observa
d) de vegetales: *
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: CSCCSaa
TEJIDO CONJUNTIVO: no fie
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); noxrulr^
a) grasas neutras: no so obcerva
b) ácidos grasos-: u
c) jabones: q>j®ücis
ALMIDON: no so oboarvu celulosa: xio go observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS 
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:_ 4*^g%...4.*45g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 4.^0 g% 3,»Sj’....g ©n 24 hs.
Grasas no desdobladas :..9.*64...g%  g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 94,88%
METODO DE G0IFF0N: * ✓
Acidos grasos y jabones: l*39..g% X.»25....g ©n 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 95 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: nalánuda cllínúrioa OLOR: foculoida nnnaal
CONSISTENCIA: nasal REACCION: ícida débil
COLOR: ©ifftaño pH: 6.8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: fXcil dn fosear película en la cujierricie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: na ©bsccvxi o) de conjuntivo: no ne coccrvan
b) de carne: • d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: no cc oWirva
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: BO co oboarron
TEJIDO CONJUNTIVO: “
GRASAS (CRITERIO GLOBAL); noitnlua
a) grasas neutras; no uc obuena
b) ácidos grasos: n
o) jabones: ccntUad noiwl
ALMIDON: no co CELULOSA: no so obccrwi
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: g% 2«13 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas ...lj».5Q'....g%.. .......... S en 24 hs .
Grasas no desdobladas :...Q*jP....g%g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 97.55%
METODO DE GOIFFON:
✓
Acidos grasos y jabones ’..Oj»9W....g%.. P*94... g en 24 hs.
Acido oleico : O »33 g% Q«27g en 24 hs .
OBSERVACIONES:
CUAIRO Ma 1
RESULTADOS OBTBUDOS IM CASOS BORMALES
Met. san do Kraaar Mlt. de Golf fan
M* Prooa- g h«OM MetX MÓt. B 
destala an 24 h A.G.T» G.D. G.NX.
(g cn 24 horns)
Coef. de 
aboordda Ao» Grasoe Ac» deioo
$ (g cn 24 boras)





2 K.M.A. 120 4*68 3.67 1.01 94.62 1X4 0.50
3 N.A. 110 4*67 3.97 0.70 94.63 1.36 0.47
4 I.D. 108 3.56 3.04 0.52 95.90 0.79 0.23
5 I.A.B. 100 2.83 2.20 0.65 96.70 0.64 0X2
6 O.G. no 2.20 1.29 0.92f 97.47 0.53 0X1
7 A.G. 130 3.31 2.34 0.94 96X9 1.33 0.56
8 N.H. 500 5.90 4.50 1X0 93.21 3.35 1.20
9 A.M. 90 5.53 5.06 0.48 93.64 1.50 0.52
10 N.H. 90 2.70 2.41 0X9 96.89 0.79 0X6
11 L.M.A. no 3.41 3.08 0.33 96.08 1.02 0.31
12 OX. A. 100 3.84 2.94 0.90 95.58 0.94 0.33
13 S.N. 120 4.18 3.77 0.51 95.20 1.34 0X2
14 M.H.B. 132 5.02 4.22 0.79 94.22 1.78, 0.58
15 A.C. 97 2.89 2.03 0.87 96.67 0.61 0.15
16 C.FJ4. 96 3.94 3.33 0.60 95X7 1X4 0X3
17 L»B» 100 Z.ZA 3.50 0.80 94.94 1.24 0.43
18 M.S» 180 6.05 4.34 1.71 93.04 1.35 0X9
19 AX. no 5.61 4.63 0.96 93.55 1.42 0X3
20 J.J.A. 85 4.61 3.83 0.76 94.70 1X5 0X5
21 C.B. 114 3.62 2.83 0.80 95X3 0.87 0X2
22 J.V. 88 4*22 3.24 0.98 95X4 1.05 0.35
23 NX. 126 3.50 2.92 0.57 95.97 0.74 0.20
24 S.L.D. 130 6.37 5.03 1.34 92.67 1.59 0.56
25 A.B.D. 90 4X5 3.87 0.58 94.88 1.25 0.50
26 A.A. 95 2X3 1.71 0.38 97.55 0.94 0X7
PRCMKDI0» 125*30 4*27 3X8 0.78 95.08 1X3 0X0
95
MUESTRA N° i
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 3J0 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: anorfa OLOR: intenso
CONSISTENCIA: pastosa REACCION: alcalina
COLOR: grisáceo pH: 7*6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difícil}forma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de f eculentos :no ge observa c) de conjuntivo: no se observa
b) de carne; escasos d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no se obserba
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES:abundantes y nal digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no 80 observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL) ; muy aumentadas
a) grasas neutras;
b) ácidos grasos :
o) jabones: escasos
ALMIDON: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : ...5*31...g%17*52 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :. ,.0.S6g%2*S4  g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : 4*44 g% 14.65 g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 79.88%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones! n,¿r> g% 1.98 g en 24 hs.






PESO DE LAS HECES DE 24 hs. : 190 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: algo pútrido
CONSISTENCIA: blanda REACCION: alcalina
COLOR: claro pH: 7.6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljfoma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: * d) de vegetales: "
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES : abundan las fibras medianas y grandes mal digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS (CRITERIO GLOBAL); aumentadas
a) grasas neutras: muy aumentadas
b) ácidos grasos: regular
c) Jabones: escasos
ALMIDON: cocido amorfo CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE DAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:_ 19 ....^.•49... g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas J ..„9*5o...g%....^.*.9?. g 24 hs .
Grasas no desdobladas :....5.«47...g%10»39  g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION:86.89 %
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :„„0.j50„,g%„ 0.5^ g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 250 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: moldeada OLOR: algo acre
CONSISTENCIA: dura REACCION: ¿oída
COLOR: blanquecino pH: 6.6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difícil)fon® película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: w d) de vegetales: n
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL} ; abundantes
a} grasas neutras; escasas
b) ácidos grasos: abundantes
o} Jabones: escasos
ALMIDON: no contiene CELULOSAcontiene
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 5,zn.. g%„ 13.50 8 en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 3,50 g% g.,75 g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : 1,90 g% 4,75 g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 64.48%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y j abones ’.„..3.30 8% .8.25..... 8 en 2^
Aoido oleico : .....3.00 g0/0 7.50..... 6 en 24 hs.
OBSERVACIONES:
MUESTRAN0 4
PESO DE LAS HECES DE 24 hs. ; 430 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: as»rf< OLOR: Intenso
CONSISTENCIA: pastosa REACCION: ¿cicla
COLOR: castaño claro pH: 6*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difícil;forma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se bbserva o) de conjuntivo: no so observa
b) de carne: • d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: algunas fibras nal digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); ruy aumentadas
a) grasas neutras; escasas
b) ácidos grasos: aumentados
o) jabones: apreciable cantidad
ALMIDON: cocido en escasa cantidad CELULOSA: algunos rentos
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:..en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :„2>86.„g%.. 12*30...g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : A*?9....g%.... 8*17 g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 76.47%
METODO DE GOIFFON:
* s
Acidos grasos y jabones ’...2.»25....g% 9*67 g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 250 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: cilindrica OLOR: lig. acre
CONSISTENCIA: muy dura REACCION: ádda
COLOR: blanquecino pH: 6*4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: muy diflcultotíajforma película cu la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos : no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: * d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); abundantes
a ) grasas neutras; normales
b) ácidos grasos: ausentados
o) Jabones: normales
ALMIDON: no se observ CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : ....4»3Q...g%..lP»75 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :....2.*68..g% 6*70 g ®n 24 hs .
Grasas no desdobladas : 1T A? g% 4.05 g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 87.64 %
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones .2,56..g%... 6.40.. S en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . ; 250 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: normal
CONSISTENCIA: pastosa REACCION: alcalina
COLOR: grisáceo pH: 7«4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difídljforma película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos:no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: • d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: abundantes y en distinta grado de digestión
TEJIDO CONJUNTIVO: no 8€ observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL): aumentadas
a) grasas neutras: aumentadas
b) ácidos grasos: regular cantidad
o) jabones: escasos
ALMIDON: cocido amorfo CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 6<12 g% 15«3O g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :_ 2».Q2.g%__ 5»Q5....g en 24 hs .
Grasas no desdobladas: 4*IQ g%.....10»25....g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: S2.4L%
METODO DE G0IFF0N:
Acidos grasos y jabones: J.»8Q.g% 4*!& g en 24 hs.
Acido oleico : 0*90 g%2»25 g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N° 7








EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: uo se observa
b) de carne: •
OTROS ELEMENTOS: no se observa
o) de conjuntivo: no se observa
d) de vegetales :
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas fibras pequeñas bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS (^CRITERIO GLOBAL); at itadasi h r •
a) grasas neutras; normales
b) ácidos grasos: muy aumentados
o) jabones: normales
ALMIDON: no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 9*10 g%14*56 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 6»Q0g% 9.6Q ,g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : 2.90g% 4*64 ...g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 83.26»
METODO DE GOIFFON:
X
Aoidos grasos y jabones: 4*06.g% 6.5Ó g en 24 hs.












EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: algunos restorp^equeños d) de vegetales: «
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: muy abíndanteajacumulos de fibras intactas
TEJIDO CONJUNTIVO: se observa entre los acámalos de fibras
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); muy aumentadas
a) grasas neutras; aumentadas
b) ácidos grasos: escasos
c) jabones: escasos
ALMIDON: no se obsdrva CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:..6*3.7.g%59.75g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : If68g% 15«76.. g en 24 hs .
Grasas no desdobladas ; 4.72.5% 44.275 en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 31.32%
METODO DE GOIFFON:
✓
Acidos grasos y jabones! l.*5Q.g% 14*97. ...g en 24 hs .




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 165 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: moldeada OLOR: dábilm. fecaloide
CONSISTENCIA: W dura REACCION: ¿clda
COLOR: blanquecino pH: 6*8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difícil}forma película Irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feoulentos :03 08 observa o) ¿q conjuntivo: 00 8® observa
b) de carne: * d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: 100 8® observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no 8« observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL): aumentadas
a) grasas neutras: escacas
b) ácidos grasos: muy amentada os
c) jabones: regular
ALMIDON: no se observa CELULOSA: 00 80 observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:.. g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 5«70g% 9*40g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : ?*?:9g%S en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 85.20%
METODO DE G0IFF0N:
Acidos grasos y jabones:   g en 24 hs .
Acido oleico : g en 24 hs .
observaciones:
MUESTRA N° 10
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 308 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: pútrido
CONSISTENCIA: blanda REACCION; alcalina
COLOR: Grisáceo pH: 7,4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difícil;forna película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: pequeños trocitos d) de vegetales: *
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: abundantes y nal atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); aumentadas
a) 'grasas neutras; abundantes
b) ácidos grasos: apreciable cantidad
o) jabones: regular
ALMIDON: no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:.. 5*50 g% 16,94 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :.J&iXO„g% 6,4? g en 24 hs .




Acidos grasos y jabones! l*?5.g% 5*51 g en 24 hs.
Acido oleioo : l>10g% 3*39 g en 24 hs .
OBSERVACIONES!
MUESTRA N° n
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 180 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: moldeada OLOR: normal
CONSISTENCIA-nn-rmal REACCION: ¿oída
COLOR: blancuaco pH: 6.4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: dlfíciljforma película irisada en la superficie
*
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: • d) de vegetales: «
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS CCRITERIO GLOBAL) ; aumentadas
a) grasas neutras; escasas
b) ácidos grasos: muy abundantes
o) jabones: discreta cantidad
ALMIDON: no se observa CELULOSA: digerible escasa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Ácidos grasos totales:.. 9.*45..g% 17*01.. g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : ...7*.Q6 .g%.12*®L  . g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : g%4.32 g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: »>,/(/%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :.J5*37....g% 9*67 g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 550 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: feaaloide
CONSISTENCIA: pastosa REACCION; lig. ácida
COLOR: anarillo claro pH: 6*9
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforiDa película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa c) de conjuntivo: no no observa
b) de carne: ■ d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no so observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO: no gg observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL): aumentadas
a) grasas neutras: regular cantidad
b) ácidos grasos: nuy amentados
o) jabones: discreta cantidad
ALMIDON: no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales : .3*70_ g% ..2p»35 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas ..2*QCL..g% D -QO g en 24 hs .
Grasas no desdobladas : ..l»60 g% B.8QS en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: ,7^60%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones: l»5Q.g% 8.25 S en 24 hs .












EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforaa película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa c) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: ■ d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no so observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: pequeñas y bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS (^CRITERIO GLOBAL) ; muy aumentadas
a) grasas neutras; cantidad normal
b) ácidos grasos: abundantes
o) jabones: abundantes
ALMIDON : no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:.. .4.*l.Q.go/o19*19. S en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 2.5T .g%...11.71 g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :....1.57.„g%.....7.35 g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION:77.92 %
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones: 2.»52g%...ll.«79. g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 520 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: fecalM.de desagradable
CONSISTENCIA: pastosa REACCION: ícida
COLOR: amarillo claro pH: 6.4
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforma película irisada en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se objerba c) de conjuntivo: no se observa
b} de carne: » d} de vegetales: •»
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS (CRITERIO GLOBAL} ; aumentadas
a} grasas neutras; escasas
b} ácidos grasos: aumentados
c} Jabones: aumentados
ALMIDON:no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: l.RO g% g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : l.pft g% g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :..P.»5.2...g%.. 2*70....g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 89.24%
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :..l.*20.....g%.. 6*24....g en 24 hs.




PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 241 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: scnlmoldeada OLOR: intenso
CONSISTENCIA: pastor» REACCION: alcalina débil
COLOR: gris amarillento pH: 7*2
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: difíciljforma película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: troeitos pequeños d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: abundantes y nal digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS CCRITERIO GLOBAL); aumentadas
a) grasas neutras: abundantes
b) ácidos grasos: normal
c) jabones: normal
ALMIDON: no se observa CELULOSA: no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS ORASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:..12*10 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobiadas : 2*59 g%6*24. g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : 3*41.g%....8*22g en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: C6,0^>
METODO DE GOIFFON:
Acidos grasos y jabones :„„lj»$7..g%„„.4*75... g en 24 hs.
Acido oleioo : 1*13 g% 2*72 g en 24 hs.
OBSERVACIONES:
MUESTRA N° 6
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 375 g
ito
EXAMEN MACROSCOPICO






EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION






























ALMIDON: so CELULOSA: escasas
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales ‘-Z^^-g0/0.. 16.05 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 9,14 K%..8,0 2...g en 24 hs
Grasas no desdobladas : -2*12- ^% 7,95....s en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: rt, __%81.55
METODO DE GOIFFON: 4*- ✓
Aoidos grasos y jabones :1,75 ,g%...6.56.... g en 24





PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 172 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: moldeada OLOR: poco apreciable
CONSISTENCIA: dora REACCION: ¿cida
COLOR: blanquecino P^* 6*S
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE:difícil;»! forma película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo:no se observa
b) de carne: • d) de vegetales: •
OTROS ELEMENTOS: no se observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien atacadas
TEJIDO CONJUNTIVO:no se observa
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL): aumentadas
a) grasas neutras; normales
b) ácidos grasos: uuaraatados
o) j abones : aumentados
ALMIDON: no se observa CELULOSA:no se observa
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales: 6r/t3 g% TLr6 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :..3ZXl...g%... 6^71... g en 24 hs.
Grasas no desdobladas :..2»53...g% 4*35......6 en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION 28 %
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y .1 abones : 3,SQ g% 6*54....6 en 24 hs .
Acido oleico :-2»-7ó~g% 4.75 g en 24 hs .
OBSERVACIONES:
MUESTRA N° u ■t J.
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 150 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: moldeada OLOR: focaloide
CONSISTENCIA:dura REACCION: lig. Xcida
COLOR:pardo olaro pH: ó,8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: relativamente írfciljforma fina película en la eup. 
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no se observa o) de conjuntivo: no se observa
b) de carne: w d) de vegetales: "
OTROS ELEMENTOS: no 80 observa
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no bo observa
GRASAS (^CRITERIO GLOBAL) ; aumentadas
a) grasas neutras: abundantes
b) ácidos grasos: aumentados
o) jabones: aumentados
ALMIDON: escaso(cocido en col. de papa) CELULOSA: no contiene
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:_ ,6«10.g% 9A5 g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas : 4.80 go/07.20g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : 1.20g%1»8Dg en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 89.48%
METODO DE GOIFFON:
Aoidos grasos y jabones: .4.15 g% 6.25 g en 24 hs.
Aoido oleioo : 2.07g%  g en 24 hs .
OBSERVACIONES: ENFERMEDAD CELIACA (Di plena curad¿ndespuSs de tres 
años de severo tratamiento y régimen alimenticio)•—
MUESTRA N°»
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 300 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: acre
CONSISTENCIA ¡blanda,esponjosa REACCION: ácida
COLOR: «.wrllln oro pH: 5*6
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION 
FORMA DE DILUIRSE: relatlwnente fíciljfonna. fina película en Ka snp.
RESTOS ALIMENTICIOS:
a) de feculentos: no contiene c) de conjuntivo: no cont.
b) de carne: n d) de vegetales: n
OTROS ELEMENTOS: no contiene
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: escasas y bien digeridas
TEJIDO CONJUNTIVO: no contiene
GRASAS ^CRITERIO GLOBAL); avalentadas
a) grasas neutras; Uj, aumentadas
b) ácidos grasos: amentados
o) jabones: aumentados
ALMIDON: cocido en cel» de papa,esaaso CELULOSA: no cont»
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS 
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:_ 5*50..g0/o....X6«50... g en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas :...3»7flL..g%... ll»10....g en 24 hs .
Grasas no desdobladas :...l»É5...g%.... 5155 g en 24 hs.
COEFICIENTE DE ABSORCION: 81.03%
METODO DE G0IFF0N: * s
Acidos grasos y jabones: 3,21 g% 9.69 8 en 24 hs.
Acido oleico : 1,19k% 3»57 8 en 24 hs .
observaciones:
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MUESTRA N’ 20 -
PESO DE LAS HECES DE 24 hs . : 180 g
EXAMEN MACROSCOPICO
FORMA: amorfa OLOR: algo acre
CONSISTENCIA: blanda REACCION: ¿oída
COLOR: castaño claro¡grisácea ph; 6.8
EXAMEN MACROSCOPICO PREVIA DILUCION
FORMA DE DILUIRSE: fícil;forma apreclablc película en la superficie
RESTOS ALIMENTICIOS:
a} de feculentos: se observa (papa) o) de conjuntivo:00 s® observa 
b) de carne: no se observa d) de vegetales: ■
OTROS ELEMENTOS: no se obsoi.'va
EXAMEN MICROSCOPICO
FIBRAS MUSCULARES: pequeñas,on cantidad apreciadle.Acúnalos de flbrrs.
TEJIDO CONJUNTIVO: no se observa
GRASAS CCRITERIO GLOBAL); abundantes
a) grasas neutras; se observan
b) ácidos grasos : »
c) jabones: abundantes
ALMIDON: apreciable cantidad CELULOSA: dlgerlble.ab’.ind,
iilXuL£>e ¿
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS GRASAS
METODO DE van de KAMER:
MET. A: Acidos grasos totales:..13.2... g% 23/76 S en 24 hs
MET. B:
Grasas desdobladas ™.*A^....g en 24 hs.
Grasas no desdobladas : g%4*.?9....S en 24 hs .
COEFICIENTE DE ABSORCION: 72.68%
METODO DE QOIFFON:
Acidos grasos y jabones! 10.7tfe% 19.26 g en 24 hs.
Acido oleico : 4..1Ü% 7*38 .6 en 24 hs .
OBSERVACIONES: INFORME ANATOMOPATOLOGICO DK BIOPSIA r:TESTINALt Extracción 
con capsula a nivel del conglomerado de las primeras aeas yeyunales** 
Enteritis crónica, esapariclón de la3 veUosidades.Esalerolinfomatosia de la 
muscular y mucosa.Infiltrados densog linfopIasmocitarios.Eosinófilos en corlan 
propio.- lqi
PRUEBA DE ABSORCION DE GRASAD MARCADAS CON P31 (6 nlcrocurle I porcentaje 
presente en heces al cuarto día t 20.88% 
Normali hasta 4% en 4 días (Vedi y Vetter)
Dr CerlanljLaboratorio de radicisotopos;Sala IX¡Hospital de Clínlcas^BS AS
115CUADRO H® 2
RESULTADOS OBTENIDOS IX CASOS PATOLOGICOS
MÍt. wn de Kaner MÄt. Goiffon
K® Pac* Diag. g heces 
en 24 h
Hit. A M¿t. B
AJG.T. G.D. G.N.B.






1 I» «Ce IJ». 330 17.52 2.84 14.65 79.88 1.98 1.52
2 C.R. I.P. 190 11.40 1.06 10.39 86.89 0.95 0.47
3
»»
K.A. I.P. 250 13.50 8.75 4.75 8.25 7.50
4 E«A« I.B. 430 20.47 12.30 8.17 76.47 9.67 3.01
5 L.C. I.B. 250 10.75 6.70 4*05 87.64 6.40 4.05
6 I.L. I.P. 250 15.30 5.05 10.25 82.41 4.50 2.25
7 I.A. I.B. 160 14.56 9.60 4*64 83.26 6.50 5.28
8 N.N. I.P. 938 59.75 15.76 44.27 31.32 14.07 8.35
9 M.G. I.B. 165 12.87 9.40 3.46 85.20 6.88 3.38
10 M.S. IÎP. 308 16.94 6.47 10.47 80.52 5.51 3.39
11 S.B. I.B. 180 17.01 12.71 4.32 80*44 9.67 6.30
12 D.P. E.C. 550 20.35 11.00 8.80 76.60 8.25 5.94
13 C.B. E.C. 468 19.19 11.71 7.35 77.94 11.79 6.36
U A.S. E.C. 520 9.36 6.66 2.70 89.24 6.24 4.58
15 M.B. I.P. 241 12.10 6.24 8.22 86.09 4.75 2.72
16 H.N. 14». 375 16.05 8.02 7.95 81.55 6.56 3.86
17 T.B. 14». 172 11.06 6.71 4.35 87.28 6.54 4.75
18 SJ4. E.C.(t)150 94.5 7.20 1.80 89.48 6.22 3.10
19 P.P. Espruá 300 16.50 114.0 5.55 81.03 9.69 3.57
20 AJÍ. E.Cr. 180 23.76 19.44 4.50 72.68 19.26 7.38
REPHWCIASt
IJ». t Insuficiencia pancreática
I.B. » « billar
E.C. » Sifenaedad celiaca
E.C.(t)x ■ • eu tratanieuto
E.Cr. « Qiteritia crànica
11.7
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS!
No obstante considerar que el método de van de Kamer proporciona 
resultados suficientemente exactos, nos ha sido posible, mediante la 
aplioaoión de alguna modificaciones y preoauoiones, obtener una ma­
yor preoisión en la determinaciones praotioadas, cuya importancia nos 
induce a enumerarlas!
1**— Es necesario mantener durante la hidrólisis una ebullición 
regulada, así como una intensa refrigeración en el destilador, hablen 
dose comprobado que pequeñas deficiencias en este sentido, provocan
# / 
perdidas considerables de ácidos grasos volátiles*
2*.- Hemos preferido usar en las titulaciones la feholffcalelna 
como indicador, en reemplazo del azul de timol, ya que teniendo una 
zona similar de viraje, es más evidente el punto neutro* No sucede lo 
mismo con el otro indicador, pues este vira de azul a amarillo con 
un punto neutro que co«responde a un oolor verde seco, tinte que ya 
de por sí se obtiene en las inmediaciones del punto de equivalencia, 
por la suma del color azul impartido por el indicador y el amarillo de 
la solución eterea*
3**- En lo que se refiere a la preparación de la solución Valora
4 ♦
da de hidroxido de potasio en alcohol isobutílico, libre de carbonatas, 
consideramos que siguiendo la íócnica del autor, resulta imposible eli­
minar éstos de una solución saturada de hidroxido de potasio en agua, 
ya que son apreciablemente solubles en. esas condiciones* Entendemos 
que dicha precipitación solo se produce al agregar el alcohol isobutí 
lioo, por lo que para obtener la estabilidad de la solución, dejamos 
reposar esta el tiempo suficiente y luego la filtramos, manteniéndola 
posteriormente al abrigo del anhídrido carbónico del aire*
Cabe destacar que es importante realizar las titulaciones, ra—
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pidamente y en oaliente, para obviar la aoción del anhídrido oarboni/ ““ 
oo»
En lo que so refiere al método de Goiffon, siguiendo la idea 
del Dr« Fernandez Ithurrat, hemos comprado turbidimétrioamente las 
soluciones problema, oon patrones de oonoentraoion conocida en ¿oido 
oleico tratados en la misma foxma, puliendo así expresar los resulta 
dos en gramos de ¿oido oleico por 100 g de heces*
Aquí también es importante calentar la muestra hasta casi ebu­
llición, pero sin alcanzar ésta, a fin de evitar la volatilización de 
los ¿oídos grasos en la medida posible« Se ha comprobado también, la
/
necesidad de solidificar los ácidos grasos en solución mediante el 
enfriamiento de la muestra en heladera ya que solamente así se logra 
esta consecuencia«
En lo que respecta a las técnicas A y B del método de van de 
Kamer, la primera de éstas nos proporciona el dato referente al conte 
nido total de aoidos grasos« que según nuestras experiencias varía en 
tre un mínimo de 2 «13 g y un máximo de 7,49 g en 24 horas, para ips 
oasos normales, oon un valor promedio de 4«27 g en 24 horas«
En casos patológicos, ea'os valores aumentan en foxraa condide— 
rabie como enseña el cuadro K® 1, lo que permite orientar el presunto 
síndrome clínico de mala absorción« i
El método B dá los valores del contenido en grasas desdobaldas, 
por una parte, oscilando normalmente esos valores entre un mínimo de 
1«29 g y una máxima de 6,73 e en 24 horas, con un promedio de 3,48 g 
en 24 horas, y del contendido en grasas neutras por otra parte, con 
valores comprendidos entre 0,29 y 1«71 g en 24 horas, con un valor 
promedio de 0,78 g en 24 horas« Estos valores son superados en ca­
sos patológicos, permitiendo distinguir dentro de las esteatorreas, . 
aquellas que reconocen un origen biliar (aumento de las grasas desdo­
bladas) de las que responden a un origen pancreático (aumento de las
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A diferencia da éste* el método del Goiffon» proporciona loa 
valorea de ácidos grasos librea por una parte y ácido oleico por otra 
oon resultados que van de 0*53 g a 3»35 B en 24 horas» oon un promed 
dio de 1.23 B en heces do 24 horas» para loa primeros» y de 0.11 g 
a 1.20 g y 0.40 g en heoes de 24 horas» como valor promedio» según 
nuestros resultados (cuadro n® 1)
Este método es comprable en cierta forma solamente con la pri 
mera parte del método B de van de Kamer. que proporciona únicamente 
loa resultados del contenido en grasas desdobladas de las heces. 
En este sentido» observamos un aumento paralelo de los valores de 
las grasas desdobladas y de los ácidos grasos libres obtenidos por 
¿ste último método.
En lo que se refiere al dato de ácido oleido mas parece in 
teresante su incorporación por que tratándose de un ácido que no
9
neoesita digestión, su aumento tiene mayor significación clínica.»
Cono resultado final de nuoctras experiencias» hemos 
arribado a las sl/niientes conoluaionest
I)»-  Consideramos al método de van de Kaner y colabo­
radores» codo una técnica exacta» rápida y praeti 
oa» que proporciona datos de apreoiable utilidad 
para la clínica*
II)* — Se estima que el método de Coiffon tiene un valor
/ 
eexlcuíu.titativo» dtll en el diagnostico de las 
csteatorreas*
III)* — £1 resultado de estos procedimientos considera­
mos que alcanza su verdadero valor clínico cuan 
do se complementan con los datos administrados 
por el examen funcional propocionado por el es­
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